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España 
D E H O Y 
Madrid, Enero 3. 
A S A M B L E A 
E n la Universidad de Barcelona se 
ha celebrado la inauguración de la 
Asamblea general de enseñanza, á la 
que han concurrido caracterizados 
representantes de las universidades 
de .España. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el senador vitalicio don 
•José María de ül loa y Ortega, mar-
qués de Castro Loma. 
TEMORES DE H U E L G A 
Cada dia va acentuándose en Ma-
drid la división entre patronos y 
obreros, y se teme que en breve plazo 
se promueva una huelga general. 
CONFIANZA 
Se acentúan las impresiones opti-
mistas respecto á la solución del con-
flicto marroquí. 
E n las cotizaciones de los valores 
públicos se reíUya la coníianza que 
existe respecto íl este asunto. 
/* E l Gobierno abriga grandes espe-
ranzas en el mismo sentido. 
DE REGRESO 
Ha llegado á Madrid el Rey don 
Alfonso XIÍI , de regreso de la cace-
ría que verificó en unión de la Infan-
ta Isabel y del Infante Don Carlos. 
En dicha cacería se cobraron ciento 
cuatro reses mayores. 
tores, hoy amigos y correligionarios de 
los que entonces anatematizaran cruel y 
merecidamente. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
En el mit in que el liberalismo 
celebró en el barrio de San Nico-
lás se han dicho cosas buenas. 
El General Boza' 
Lee, por último, una carta dirigida 
al señor Bruzón, desde la manigua, car-
ta redactada por el señor Méndez Ca-
pote, en la que se pinta de mano maes-
tra á les que llaman ladrones é inceu-
Aiarios á sus hermanos; carta cuyo re-
cuerdo, tan oportunamente renovado 
por el general Boza, ha de hacer pro-
funda mella en la conciencia de sus au-
— "Buscad — terminó el general Bo-
za—á los estigmatizadores de entonces 
en los rincones obscuros que los auto-
res de la carta señalaban á los autono-
mistas, y no los encontraréis. Buscad 
en las nóminas, en los altos puestos de 
pingües sueldos, que ahí están 
Como ahora todo lo que se di-
ce y produce mal efecto se recti-
fica con el consabido "digo que 
digo, que donde digo Digo no di-
go Digo, que digo Diego", no es 
extraño que á estos párrafos del 
discurso del general Boza se les 
interprete como señuelo para 
atraerse al señor Fernández de 
Castro, con todo el bagaje de su 
popularidad. 
* • 
El General Juan G. Gómez: 
—Esta fiesta—dice—supera en es 
plendor y grandeza á todo lo que hu -
biesen podido soñar el incansable y 
simpático presidente del Comité de 
San Nicolás, señor Azpiazo. 
—Yo quisiera ver—continúa—entre 
esta inmensa muchedumbre al modes-
to retirado de Central Walley, confun-
dido con el pueblo, estudiándole de 
cerca, recogiendo sus siempre sinceras 
impresiones, para que se diera cuenta 
de lo que representa y es el Partido L i -
beral Nacional. 
Recuerda que el rey Luis Felipe de 
Orleans tenía la costumbre de abando-
nar secretamente su palacio y con mo-
desto atavío se internaba en los barrios 
de París, entraba en las tiendas, con-
versaba con el pueblo sin darse á co-
nocer y preguntaba acerca del rey y de 
sus ministros, y oyendo con frecuencia 
esta frase: —El rey no es santo, pero es 
avaro; el ministro tal, es un ladrón; el 
otro, es un cohechador, etc.; cuyas fra-
ses repetía, después, á los ministros 
con los comentarios del caso. 
¡Lástima es que no siga análogo pro-
cedimiento el Presidente de nuestra 
República democrática! 
cuerdo y tan bien templado co-
mo don Juan G. Gómez, quien 
busque en el recuerdo de podridas 
monarquías sanas enseñanzas pa-
ra el buen gobierno republicano. 
STOESSE 
A Joaquín Aramburu. 
Forjado al yunque el corazón de acoro, 
como los héroes de la edad pasada, 
surgió, y de Marte requirió la espada 
para asombrar con ella al mundo entero. 
Menospreció el peligro, y altanero 
prosiguió denodado su jornada, 
la sonrisa en el rostro retratada, 
paladín del deber, rudo guerrero. 
Fatigado del peso de la gloria, 
que fué en combates mil su noble egida, 
cayó cuando en el libro de la Historia 
su hazaña prodigiosa vió esculpida; 
y fué más grande aún que en la victoria 
en la hora fatal de la caída, 
J . E. TRIA Y. 
•̂ ginni»i 
Quien escucha, su mal oye; y 
no es extraño que el señor Es 
trada Palma no sea todo oídos, y 
aun los haga de mercader, en 
atención á que el refrán citado 
caiga, si no á él, á sus satélites, 
como anillo al dedo. 
Lo que no deja de ser expresi 
vo es que, después de tres años 
de República, sea un radical tan 
25 de Diciembre. 
Cuando el general Crespo era Presi-
dente de Venezuela, un americano que 
necesitaba una concesión oficial, la 
dijo: 
—Puedo darle á usted por esto 20,000 
pesos; pero que se quede entre nosotros. 
—Déme 40,000—le respondió el ge-
neral—y cuénteselo á todo el mundo. 
Cierta ó no, la historia es buena. E l 
Herald la pone en un largo trabajo acer-
ca de la situación presente de Venezue-
la; trabajo que contiene más de una 
exajeración. Por ejemplo: ¿cómo creer 
que los ministros del actual Presidente, 
general Castro, toman gratificaciones 
de 25 pesos para arriba? Caso de que 
las tomen, el mín imum será más alto. 
Cuanto á los 9 millones de pesos, 
hechos por el general Castro en la Pre-
sidencia, eso es hablar de la mar. jCó-
mo se sabe que han sido 9, y no 6, ó 
14? ¿Se publican las cuentas? Si el ge-
neral ha explotado la Presidencia ¿se 
ha entreteDido en enterar á sus amigos 
y conocidos de lo que sacaba de ella? 
Sin embargo, en las líneas generales 
del escrito del Herald, hay verdad. Lo 
que ahí se nos exhibe es una dictadura 
hispano-americaua, análoga á otras mu-
chas que ha habido y á las que ha de 
haber hasta que venga el remedio. Co-
nocemos el cuadro. En el gobierno, un 
hombre enérgico, que se vale de un 
partido y se apoya en el ejército para 
desconocer los derechos del pensamien-
to, de la propiedad y de la familia; t r i -
bunales dóciles; empleados corrompi-
dos; despilfarres; violencias; los servi-
cies públ i os desatendidos; la Hacien-
da en déficit; y, en el fondo, la amena-
za constante de una revolución, t ra ída 
por otro general que hará lo mismo 
que el general vigente. 
Triste y vergonzoso; entre los pue-
blos cristianos, los únicos que no tienen 
juicio 'son algunos de los hispano-ame-
rícanos. Muchos de los dictadores son 
sujetos notables, por lo vigoroso del ca-
rácter; de quienes se pnede decir lo 
que Disraeli decía de la niebla de Lon-
dres: "¡Lást ima de fuerza tan mal em-
pleada!" Algunas veces, la dictadura 
es un poco inteligente; crea algo, mejo-
ra algo; pero hay una cosa que no pue-
de crear, y es, pueblo; y así, cuando 
ella pasa, se va á parar á otra dictadu-
ra, pero sin inteligencia. 
La manera de gobernar var ía en los 
grados de maldad; y, también se da 
variedad en las características de los 
dictadores. Los ha habido sombríos; 
los ha habido místicos; los ha habido 
cínicos. Guzmán Blanco, el más astuto 
de los dictadores venezolanos, era fas-
tuoso y vano. A l general Castro, según 
el Hemld, le da por el alcohol y por el 
baile. 
Por desgracia para él, también le da 
por mostrarse hostil á los intereses de 
los extranjeros; y, por ahí, puede ve-
nirle la muerte. Las cuestiones de la 
Deuda y los atentados cometidos con 
algunos concesionarios extranjeros han 
originado una situación muy delicada. 
Ahora son agrias las relaciones de V e -
nezuela con casi todas las naciones que 
tienen comercio con ella. A l bloqueo 
de los puertos venezolanos por los bar-
cos alemanes, italianos é ingleses y al 
fallo del tribunal de La Haya en el l i -
tigio entré Venezuela y sus acreedores, 
no podía, sin duda, sucederles un pe-
riodo de cordialidad; pero, sí, uno de 
reserva, de tacto y de enmienda. 
Bien mirado, Venezuela había salido 
bien de aquellos incidentes; sufrió mo-
lestias y pérdidas por el bloqueo; pero, 
lo que por el fallo de La Haya tiene 
que pagar es insignificante comparado 
con lo que se le exigía. 
La política indicada por el buen sen-
tido y por el instinto de conservación 
era modificar los métodos de gobierno 
y administración para evitar nueras re-
clumacioüvjs ó inspirar confianza á los 
capitales extranjeros para atraerlos á 
un país, que, sin ellos, no podrá poner 
en explotación sus grandes riquezas na-
turales. Y es el caso que, según los 
despachos de estos últ imos días, los in-
gresos aduaneros no bastan para pagar 
los créditos extranjeros, que no se trata 
bien á los americanos establecidos en 
Venezuela, que hay frialdad entre 
Washington y Caracas y que la polí-
tica interior no ha mejorado. 
En estas condiciones se puede tener 
por indudable que el Presidente Cas-
tro está "en estudio." Hoy el New 
York Trihune dice que las noticias pu-
blicadas en la prensa americana contra 
él son obra de sus enemigos. Natural-
mente; no han de ser sus amigos los 
qne se dediquen á atacarlo; pero, los 
hechos ¿son ó no son ciertos? Si son 
ciertos lo serán aunque los nieguen sus 
amigos; si no son ciertos no lo serán, 
aunque los afirmen sus amigos. E l Sun, 
que tiene con el alto personal republi-
cano relaciones tan estrechas como el 
Trihune, ha acogido esos informes y ha 
anunciado—como dije en mi carta an-
terior— que el Presidente Roosevelt se 
verá obligado á intervenir en Venezue-
la para impedir que intervengan algu-
nas de las potencias europeas. 
Una de dos: ó hay algo y el Trihune, 
por motivos que él sabrá, tiene interés 
en que se crea que nada hay; ó nada 
hay, y al Sun le conviene que haya algo. 
Y, además, al Herald, que no suele es-
tar al servicio de partidos n i de go-
biernos y que es el que ha publicado 
un completo capítulo de cargos contra 
el general Castro. Y , también, al ex-
ministro de la Guerra, Mr. Root, que 
está en la confianza de la gente que 
gobierna aquí y que, por algo, aprove-
chó hace tres días el banquete de la 
New England Society, para repetir lo 
dicho por el Presidente en su úl t imo 
Mensaje sobre la intervención de los 
Estados Unidos en las demás naciones 
americanas—¿todo esto no huele un po-
co á chamusquina? 
X . Y. Z. 
de la Prensa, los siguientes seño-
res, individuos todos de la Colo-
nia Francesa: 
BANQUETE 
Con motivo de la llegada á este 
puerto del acorazado francés Du-
pleix, que arbola la insignia del 
jefe de la división naval francesa 
ael Atlántico, la Colonia Francesa 
de la Habana ofreció anoche un 
espléndido banquete, que se efec-
tuó en los salones del gran res-
taurant El Louvre, al Almirante 
Boué de Lapeyrere, comandante 
en jefe de dicha división, y los 
señores jefes y oficiales del Da-
pleix, y que fué, bajo- todos con-
ceptos, digno de obsequiados y 
obsequiantes, y de la fama de que 
goza el establecimientoen que se 
daba. Figuraban entre los comen-
sales, además del Almirante y los 
marinos del Dupleix, del Alcalde 
de la Habana, el ÍSecreterio y Jefe 
de la Sección de Estado en di-
che Secretaría y representación 
Abadens, E . 
A r l o t de St. Saud, d' 
Bacarisse, O. 
Bajac, D . 
Bajac, J . 
Bajac, J. 
Barr ieu Frerés . 
Barr ieu J . 
Beaumont, Comte de 
Bégu ignó , C. 
Bellongue 
Benezcth 
B e r n a v o n , V . 
Bernavon M. 
Bernavon A . 
Bec, M . 
Biscay 
Hla t tne r 
Boiron, F . 
Boulanger, P. 
Bouigues 
Bovery, L . 
Bordes, I , 
B r a n d i e r é 
Br idat , Laurent . 
B r i o l íréres. 
Brouvver, I . B . 
Brunschwig , L . 
Canasson, I . 
Casteix f rerés . 
Gastex, Mme, Veuve. 
C.istes, J. 
Cazauraug, L EJ. 
Cazeaux, F . 
Cazes, C. 
Chara vay I . 
Cot, I . 
Cencü.y. M. 
Danjou A. 
Dartiguenave, L . 
Delatre, J . 
Descamps, E. 
Deshayes 
Díaz A l b e r t i n i , Doc-
teur. 
Delguy 
Donier, A . 
Droeshout 
Dufau, O. 
Dufau, E . 
Duhar t , I . 
D u m a i l 
Duquaire, Mme. 
Dupont , L . 
Durand, C. 
Dussaq, Ren6. 
D u Repaire de Truffln 
Damas J. 
Diguet 
E t c í i e g o y a e n 
Etohegcyen P. 
E tchever ry 
Elissal, R. 
E r b i t i 
Fer rant , J . 
Flochst 
F i t z - G é r a l d , B . 
Ga/e 
Qj l , P. 
Uoí i ier , l. 
G^ujon. 
Gui lhamelou, O. 
G u t t i n , A. 
Hardou in 
Hourcade, J . 
H a r r a r h 
H u t t i n o t , L . 
Joanaet 
Jor ion, C. 
K a r m a n , R. 
Labourdet te , B. 
Labourdet te , P. 
L a b a r r é r e , I . 
JLaborde, P. 
Laplume, A . 
Laplume, I . B . 
Laplume, P. 
Laplume, A . 
Lar r ieu , I . B . 
Lasserre, P. 
L a u l h é , P. 
Le Mat , M. 
Leganoa 
Loustau f re rés . 
Masson, E . 
Mar io t t e 
Math ieu , 1. B. 
M a r t i n t o , J . 
M a r t i n t o , M . 
Mirande, L . 
M o n t a u é Le Docteuf 
L . 
M a r t i n , Solar. 
O t h é g u y . D . 




P l acó , L . 
R é c a l t , J . -
Renaud, E, 
Rey, Jourdau. 
Roelands, B . 
Ribis f rerés . 





Tei l l agor ry 
Teletoh 
T ih i s t a 
Toulet , P. 
Toussaint, E. 
Voge l , J . 
Voussure, M. 
.Tan acostumbrados nos tiene 
el sñor Salas (don Carlos) al buen 
gusto y genio artístico que posee 
para el decorado de los salones 
de su afamado establecimiento 
siempre que de celebrar ñestaa 
análogas á las de anoche se trata, 
que para nosotros no fué grata 
sorpresa la magnificencia con que 
aparecía la gran sala del Louvre 
en que se efectuó el banquete, la 
espléndida mesa y todos los m i l 
detalles que constituyen la parte 
principal del banquete, no menos 
que la delicadeza de los manjares 
y esquisitez de los mismos, fué 
motivo de complacencia y admi-
ración para los obsequiados y tí-
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
D E L O T E S DE B R I L L A N T E S , J O T A S T R E L O J E S D E TODAS C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf creador de 
esta marca y sistema. 
C-2451 26t 27 D 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
y p xx n o 1 <S> âL t o ci «t » 1 <et» xx o o 13. e a 
H O Y A L A S O C H O : s i m w R E A L I S T A . 
A l a s m , e v e : G r U L C t T D X X X i t C t 
C1E562 




Altas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
Especialidad en abrigos, capas , paletots y boas 
precios muy reducidos. 
1 3 S 9 O I O I S H P O X 3 3 . 
7 7 alt 4 
MARTES 3 C E ENERO DE ie05. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
E l Pobre Valbuena . 
A L A S N U E V E y DIEZ: 
L A B O R R A C H A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L O S P I C A R O S C E L O S . 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
T E M P O R A D A DS 1904 A 1905. 
C 42 E l 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Grilléal?, K 6 3er. piso sin entrada f2-n 
Palcos r?62; piso ídem fl-23 
Luneta coa entrada f 0-53 
Butaca con ídem ?0-5í 
Asiento d© terulla con id f 0 35 
Asiento de p&ralso con id |0-3) 
Entrada general |0-3) 
Entrada de tertulia y paraíso f3-23 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
o 55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á -
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 




De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y T e l e í r a l l a 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
E n solo cuatro meses se pneden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
m é t i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla mafiana á 9>á la noche. 15566 26t- 7 D 
E l B o s q u e d e B o l o n i a . 
O B I S P O 74 y 99. 
Se participa al público que tiene de venta, acabados de recibir, preciosidadef 
tn toda clase de artículoa del giro. 
Selecto surtido en metal blanco j plata fina, Mayólica, Terra-cottaa do lo más 
fino, preciosas figuras en biscuit, columnas, macetas, costureros, neceseres í e todas 
clases y precios para sefioras y caballeros. 
PT RnQflTTP HP DñT ñMTI tieae en JOYAS la última palabra, desde 
JUlJj jDUül¿UJj l i l i DUJÜUiuñ el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
E n J U g U e l e S , lallaba na toda sabe que esta casa es el encanto de los niños, 
Muflecas de cuerda y sin ella, Fusiles, Carretones, Casas de campo, Caja» de 
•oúsica, Juguetes do cuerda y mil y mil artículos imposibles de citar. 
Para hacer regalos á niños y mayores está con sus puertas abiertas 
C 73 
<SV bosque cíe ffiolonía. 
• 7 4 -y O O . alt 
Telé»fomo VQ l̂-
4t-3 
SALUD N. 60. 
D I R E C T O R A : Srta. Clotilde Fernández. 
E n s e ñ a n z a de p á r v u l o s de a m b o s sexos y e n s e ñ a n z a e l e m e n -
t a l y s u p e r i o r , r e l i g i ó n , t o d a c lase de l>oi dados y c o r t e , i d i o m a 
i n g l é s g r á t i s , p a r a lo c u a l se a d m i t e n a l u m n a s e x t e r n a s , m e d i o 
p u p i l a s y c u a r t o p u p i l a s . S e f a c i l i t a n prospectos . L a s c la se s se 
r e a n u d a n e l 3 de e n e r o . 
16508 4t-31 
E x p o s i c i ó n S m p e r í a l 
V I S Í T - A - í S IKT TT I D "V A. £ 3 
PRIMERA SERIE 
Asombrosas vistas de la guerra de EUSIA y JAPON. 
GALIANO 116. ENTRADA 10 CENTAVOS. 
86 4t-3 
o t o n de 
H B í l ' K E E X q U I S l T O Y P E R M A N E N T E 
r)e venta en ttdas las períumerias, sede' 
jiafc- y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
tatvi tisquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar ' 
la leche para los niños. 
JFÍ.oo¡soosi ció J S O C Í C I . y 1xs.a1a.tooa. 
c53 
OMERO MONTE 
Inpilaiores íe rás y protetos Salleps y de otras repnes s 
araaaaís y oax-tVLoDbio» do "Vlzsoa-yfit. 
Preferid loa vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas r iñas 
del R I V E R O D E A V I A y del NlJÍO; vinos que no irritan, máa estomacales y menee borracho» 
que los de otras procedencias. R I O J A M E D O O , procedente de la cosecha de los señores F e r -
n á n d e z , Heredia y Cp. de L o g r o ñ o . E s t a casa, la m á s antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamado 
vinos tinto y navarro, marca • ' S A L V A T . " 
19, LAMPARILLA, «.--TELEFONO NUMERO 480 
alt 
5 
C-2346 4m-4 22t-5 Db 
E L ANTEOJO, OBISPO 28. 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para 
el árbol de Navidad. Todo nuevo y de lo más selecto. 
£3 
m C «7 í t 
D I A R I O D E LÍA MARINÁ^Edlclán de la t a r d e . - E n e r o 3 de 1905. 
^tulo de Ótgullo para la Habana, 
[con Sus propios recursog, que no 
Mtón Superados en parte alguna, 
i ]Bander|i3; eptre las que descolla-
ba la tricoíóf de Francia, plantas 
y flores de nuestra exuberante 
vejetación tropical, decoraban ar-
tísticamente el salón del Louvre. 
Las dos presidencias del ban-
quete las ocuparon el señor Con-
de d' Arlot, ministro de la Repú-
blica Francesa en Cuba, y el A l -
mirante Boué de Lapeyre. E l 
primero tenía á su derecha al 
doctor O'Farriil, Alcalde de la 
Habana, y á su izquierda al señor 
Hevia, jefe de la Sección de Es-
tado en dicha Secretiiría, y el se-
gundo, á la derecha al señor Or-
tiz y Coffigny, Secretario de Es-
tado, y al doctor Montané, ilus-
tre miembro de la Colonia Fran-
cesa. La oficialidad del barco, 
que vestía de uniforme diario, 
blanco, hallábase repartida entre 
los obsequiantes. Estos vestían 
alternativamente frac ó smoking. 
He aquí la liwta de los manjares 
que se sirvieron: 
H U I T R E S 
COXSOMMR NILT.SON 
POISSON S A U C E UONTK-CARIX) 
P E T I T E S CA1SSE8 A L A DUPÍ.EIX 
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HAÜT S A U T E R N E S 
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OH. H E I D S I E C K 
C H A M P A G N E . 
MOET ET CHANDON 
C I G A R E S O F F E R T S PAR MM. V I L L A M I L , 
E I V E R O * O? 
La banda de música de la 
Dupleix, colocada en la parte de 
la calle de Consulado que da 
frente al Lowvre, tocó brillantes 
piezas durante la comida, alter-
nando con ella el cuarteto de 
cuerda que ameniza las comidas 
del renombrado restaurant. 
Llegada la hora de los brindis, 
inaugurólos el Sr. Conde d' Ar-
lot, ministro de Francia, ofre-
ciendo el banquete á nombre de 
la Colonia Francesa de la Haba-
na; brindis que fué contestado 
por el Almirante Boué, de La-
peyre^ agradeciendo el obsequio 
y deseando la unión y prosperi-
<lad de la Colonia Francesa. Y 
cerró los brindis, con su elocuen-
te y vibradora palabra, el ilustre 
Dr. Montané, que en hermosos y 
brillantes párrafos, en que se re-
flejaban sus delicados sentimien-
tos, su entusiasmo y su acendrado 
patriotismo, fué el eco de sus 
compatriotas en Cuba, en el amor 
á, la Patria ausente y no olvida-
da. Las palabras del Dr. Montané 
fueron acogidas con calurosos 
vivas. 
A las diez y media de la noche 
terminó la hermosa fiesta de la 
familia francesa en la Habana, 
retirándose todos satisfechos y 
Complacidos. 
DE LA "GACETA" 
L a Gaceta de ayer 2 contiene entre 
Otras las siguientes resoluciones y no-
ticias. 
**-InduUo concedido á Bernardo Die-
gue2 condenado por la Audiencia de 
Santiago de Ouba á dos afíos once me-
pes y once dias por los delitos de dis-
í paro de arma de fuego y atentado á 
agente de la autoridad cuya pena se 
conmuta por la de seis meses y un día 
, de prisión correccional y cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
—Indulto concedido á Julio Boilido 
y Amores condenado por falsedad en 
documento mercantil á la pena de ocho 
afíos y un día de presidio mayor, la 
cual se rebaja á la de dos afíos, cuatro 
Ineses y un día de prisión correccio-
nal. 
—•Conmutando la pena de un aflo, 
pcho meses y veintiún dias do prisión 
éorreccional Impuesta á Julio Saavedra 
Hernández en causa por disparo de ar-
Jna de fuego, por la de diez meses do 
prisión correccional. 
—Nombrando al Sr. D. Eamón Ver-
dura para que interinamente desempe-
Ce el cargo de Juez de Primera Ins-
tancia de Cárdenas. 
—Nombramientos de Jueces Muni-
cipales de La Mulata, Arroyo Naran-
jo, Babia Honda, Amarillas y San 
Luís respectivamente, á los señores 
Félix J Alfonso, Juan José Gómez y 
Fernández, Hipólito Gutiérrei, Fran-
cisco Suárez Marcial y Migueí Cortés 
Meué. 
—Kesoluciones legalizando la exis-
tencia de diversas líneas telefónicas de 
«so particular de cuya legalización ya 
dimos cuenta. 
Nuestros distinguidos amigos 
los señores J. Lizama y Compa-
ñía (S. en C) , propietarios del 
gran almacén importador de gé-
neros y confecciones, situado en 
la calle de Neptuno, esquina á 
San Nicolás, siguiendo este año 
la noble y generosa conducta que 
en ios anteriores, en vez de em-
plear una respetable cantidad en 
la impresión de tarjetas para sa-
ludar á sus amigos, á sus colegas 
y á cuantos favorecen el estable-
cimiento, de su propiedad en los 
días do Pascuas, Año Nuevo y 
Royes, destinan esa cantidad y 
algo más, en,limosnas enviadas á 
asilos benéficos y de caridad. 
Eso han hecho este año, y al 
comunicárnoslo, nos ruegan que 
seamos sus intérpretes para con 
todos, de los sentimientos de afec-
to y consideración que hacia ellos 
abrigan. Con gusto aceptamos su 
encargo, y después de haberlo 
desempeñado, á nuestra vez los 
felicitamos por su oportuna y no-
ble determinación, que viene á 
favorecer á centenares de pobres. 
FUNERALES 
La familia del finado y la respetable 
casa naviera Manuel Calvo invita á 
sus numerosos amigos para las fune-
rales que han de celebrarse mañana 4, 
á las ocho y media de la misma en la 
parroquia de Monserrate por el alma 
del que fué en vida Sr. D. Octavio 
Bustamante Piélago, fallecido el 19 de 
Diciembre último. 
Oficiará la misa el P. Emilio Fer-
nández, cura propio de dicha iglesia, 
cantándose en acto tan luctuoso la mi-
sa .deí maestro Pablo Hernández, por 
numerosas voces y orquesta que d i r ig i -
rá el maestro Pastor. 
DE LA BUARDIá R U R A L 
E X I G E N C I A S DE D I N E E O 
El teniente Petersson comunica de 
Placetas haber sido detenidos Domin-
go Borges y Santana Pautaleón, con-
victo el primero y presunto el segundo, 
del delito de exigencias de dinero con 
amenazas de muerte al hacendado D. 
Euperto León. 
El Juzgado conoce del hecho y á su 
disposición quedaron los detenidos y 
un anónimo ocupado. 
S U I C I D I O 
El Jefe del Puesto de Puerto Padre 
da cuenta de haberse suicidado en Ma-
niabón, Antonio Escalona. 
C R I M E N 
El teniente Porto dice desde Hoyo 
Colorado, que en el barrio ^Banes'^ha 
sido encontrado el cadáver de un i n d i -
viduo y que el presunto autor del c r i -
men se nombra Bonifacio Piedra. 
Fuerzas de la Guardia Eural salie-
ron para el lugar del suceso, 
NECROLOGIA. 
Ayer por la tarde recibieron cristia-
na sepultura en el cementerio de Colón 
los despojos mortales de la virtuosa da-
ma sefíora doCa Juana Díaz de la Cues-
ta de Lanza, ejemplar esposa de nues-
tro distinguido amigo don Manuel Lan-
za y Portilla. 
E l entierro fué una solemne manifes-
tación de duelo, patentizándose con tan 
Inctuoso motivo, las grandes simpatías 
que gozaba esta señora arrebatada al 
cariño de sus familiares en la flor de su 
edad. 
Dárnosle» nuestro más sentido pé-
same. 
A P R O B A C I Ó N E C L E S I Á S T I C A 
E l señor obispo de la Habana ha au-
torizado la publicación de las conferen-
cias sobre el socialismo revolucionario, 
predicadas en la iglesia de Montserra-
te por el elocuente sacerdote doctor don 
Eduardo M . Balsalobre. 
Oportunamente anunciaremos la apa-
rición en volumen de dichas conferen-
cias y los puntos donde puedan adqui-
rirlas quienes lo deseen, que serán, con 
seguridad, muchos. 
L A PAGA D E L E J É R C I T O 
El comisionado para el reparto de 
loa certificados del primer cuerpo del 
ejército libertador so encuentra en San 
Luis, Santiago de Cuba. 
T E R R A P L É N Y M U E L L E 
El Presidente de la Eepúbl ica ha 
declarado legalizada la existencia de 
un terraplén y muelle construidos por 
D. Anselmo Paulino y Andreys para 
su uso particular en la zona mar í t ima 
del Surgidero de Batabanó. 
E L P A D R E V I E R A 
De regreso de Canarias, donde ha 
pasado una larga temporada, ha llega-
do á esta ciudad el culto y distinguido 
Padre Viera, que tantas y tan mereci-
das simpatías cuenta on esta Isla. 
L© saludamos afectuosamente. 
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E L GOBERNADOR 
Esta mañana, acompañado del Pre-
sidente d^l Consejo Provincial Dr . 
Hoyos, del Ingeniero de Obras Públ i -
cas señor Cartafiá y del Secretario del 
Gobierno señor Presas, salió por el 
tren ordinario para Quivicán el Gober-
nador de la Provincia señor Núñez, 
con objeto de inspeccionar los trabajos 
de la carretera en construcción de Qui-
vicán al Paradero. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado Contador de la 
Administración de Eentas de Pinar del 
Eio D. José Mateo Quintero y Escri-
biente de la Administración de Rentas 
de la Habana D. Eduardo de Cárde-
nas. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Han sido nombrados Magistrados 
Suplentes de la Audiencia de Santiago 
de Cuba los señores don Luís F e r n á n -
dez Marcané y dou Mariano Vilá y 
Mestre, y de la de Pinar del Eío don 
Florencio Benito Herrera y Domín-
guez. 
B I E N V E N I D O S 
A bordo del vapor Alfonso X I I I han 
llegado esta mañana á este puerto nues-
tros distinguidos amigos don Manuel 
Alvarez Valcárcel y don Joaquín Ruíz 
Rodil, Presidente y Vicepresidente de, 
la Sociedad Anónima y Fábr ica de Fós-
foros La Defensa. Numerosos amigos 
han ido á recibirles. 
También han regresado en el mismo 
vapor, la distinguida señora esposa é 
hijos del maestro don José de Castro 
Chañé, y el estimado comerciante de 
esta plaza don Prudencio Bidegaíu. 
Sean todos muy bien venidos. 
D O N A T I V O 
E l doctor don Joaquín L. Jacobsen 
ha recibido un donativo de 28 pesos 
plata para el Dispensario de la ' 'Liga 
contra la Tuberculosis". 
A l doctor Jacobsen le ha sido impo-
sible averiguar quien sea el generoso 
donante, y desea por este medio en-
viar, en nombre de la Asociación que 
preside, las más expresivas gracias al 
anónimo filántropo. 
Nosotros aplaudimos como se mere-
ce ese hermosísimo rasgo que debiera 
tener imitadores. 
N Á U F R A G O S 
En la noche del viernes últ imo lle-
garon á Matanzas veinte y tres t r ipu-
lantes del vapor holandés Andania que 
el día anterior embarrancó en los bajos 
que existen al Oeste de Cayo ' 'Sal", en 
el Canal de Nicolás, situado al Norte 
de esta Isla, y á una distancia de 80 
millas del puerto de Matanzas. 
Dichos tripulantes, que son 22 holan-
deses y uno inglés, iban en el vapor 
referido, de Galveston para Hamburgo, 
con cargamento de algodón y semillas 
de idem. 
Dícese que existen pocas probabili-
dades de salvar al Ándania, cuyo car-
gamenlo importa 130.000 pesos. 
El Andania había salido do Galves-
ton el 24 de Diciembre últ imo, tiene 
1889 toneladas netas 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado jefe de la policía 
municipal de Santiago de Cuba el te-
niente coronel del E. L . señor don Ra-
món Ruiz Casado . 
L I C E N C I A 
A l Escribano del Juzgado de Ins -
trucción de Pinar del Río, don Juan F, 
Toscauo, se le han concedido treinta 
días de licencia. 
N O T A R Í A 
Don' Justiniano J. de Rojas, nos co-
munica que ha trasladado su notaría á 
la casa número 101 de la calle de 
Aguiar en esta capital. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al dique el vapor cubano 
Antinógenes Menéndez, de 1.299 tonela-
das, para limpieza y pintura. 
J U E Z M U N I C I P A L 
D . Miguel Carra ta lá ha sido nombra-
do juez municipal de Jovellauos. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del harrio del Arsenal 
De orden del señor Presidente cito 
para la junta extraordinaria que ha de 
celebrarse el dia 3 del raes actual á 
las ocho de la noche, en la casa de 
Apodaca número 5; encareciendo la 
puntual asistencia. 
Habana Enero 2 de 1905.—El Secre-
tario, Oscar No darse. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes, 3 de Enero, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Urrut ia y Ayestarán, blancos 
contra 
Munita y Michelena, ayjules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Abando, Eloy, I r án , Mácala 
y Trecet. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Machín, blancos 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Urrut ia , Michelena, Munita, Escoria-
za, Petit y Gárate. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Servic io de l a P r e n s a A s o o i a d í i 
d e T i o y 
CONDICIONES D E L A 
C A P I T U L A C I Ó N 
Che- Foo, Enero 5-Según noticias de 
las negociaciones sobre la capitula-
ción de Puerto Arturo, recibidas en 
esta ciudad, el general Nodgi lia acep-
tado la proposición hecha por el ge-
neral Stoessel de que los eufermos y 
heridos rusos que hay en la plaza per-
manezcan en la misma, al cuidado de 
los médicos rusos y quo lo» japoneses 
podrán trasladar á otras partes los no 
combatientes que hay en la ciudad. 
H a sido motivo de polémica la in-
sistencia del general ruso respecto 
á que la guarnición do Puerto Artu-
ro saljfa de la plaza con sus armas. 
H O E E E N D A DESTRUCCIÓN 
E l patrón de una lancha que salió 
de Puerto Arturo anoche Á las ocho, 
manifiesta que no se hizo un solo dis-
paro en los últ imos días, y que las de-
tonaciones que oyeron los chinos fue-
ron causadas por la voladura de los 
barcos, fuertes, almacenes, muelles y 
todo cuanto había de a lgún valor en 
la plaza. 
L a ciudad ha quedado totalmente 
destrozada. 
Costó gran trabajo la destrucción de 
los buques de guerra, pues se necesi-
taron varias eyplosiones para acabar 
con ellos. 151 acorazado Sebastopol, 
después de incendiarse, hizo explo-
sión y se volcó, quedando con la quilla 
al aire. 
PUERTO CEEEADO. 
Los únicos barcos que han quedado 
en el puerto en condición do nave-
gar, son dos buques hospitales, y la 
entrada del puerto está completa-
mente cerrada por los buques que 
han sido echados á pique en el canal. 
B U E N C O M P A Ñ E R I S M O . 
E l coronel Reiss, representó al ge-
neral Stoessel on las negociaciones 
de la capitulación, las quo se llevaron 
á efecto en el fuerte llamado "Nido 
de águilas"; los comisionados de am-
bas partes se trataron mútuameute 
al principio, con la mayor cortesía, 
pero ésta degeneró prontamente en 
un sentimiento de franco compañe-
rismo militar. 
REGOCIJO GENERAL. 
E l sentimiento que prevaleció en 
la guarnición de Puerto Arturo, 
cuando se supo la determinación to-
mada por el general Stoessel de ren-
dir la plaza, fué de general alivio, y 
los soldados, para ios cuales cada 
mes de servicio equivale á un año, 
por merced especial del Czar, se re-
gocijaron con lá ideado que volve-
rían pronto á sus hogares. 
M E D I D A D E PRECAUCION. 
De los tres cazatorpederos japone-
ses que vigilaban este puerto ano-
che, queda ahora solamente uno, y 
su presencia so considera como una 
medida puramente de precaución, 
pues no se espera haya disturbio ó 
complicación alguna, á consecuencia 
de la llegada de los torpederos rusos. 
E L CONSULADO RUSO. 
E l personal del Consulado ruso ha 
estado sumamente ocupado durante 
toda la pasada noche, pasando in-
cesantemente á San Petersburgo, 
un enorme número de telegramas, 
PRINCIPIO D E L A OCUPACION 
Tokio, Enero 3.—Las fuerzas japo-
nesas han tomado hoy posesión de 
varias fortalezas en Puerto Arturo, 
CONCESIONES A LOS OFICIALES 
RUSOS 
Los oficiales y empleados rusos que 
hay en Puerto Arturo podrán regre 
sar á Rusia bajo su palabra de honor 
de no volver á tomar parte en la ac 
tual guerra, y á los primeros, se les 
permitirá salir de la plaza conservan-
do sus armas blancas. 
OPINIONES E N C O N T R A D A S 
Mientras que la prensa de esta ca-
pital critica amargamente al general 
Stoessel, por haber ordenado la des 
trxiccióu de los barcos de guerra y ha -
ber despachado los caza-torpederos, 
tan pronto ofreció rendir la plaza, en 
los comentarios que se hacen en los 
círculos navales, se aprueba incondi-
cionalmente la conducta observada 
por el comandante de Puerto Arturo. 
A T E N T A D O CONTEA E L CZAR 
San Petershurno, Enero 5.—Corren 
rumores de que en Vi l na se ha aten 
tado contra la vida del Czar, sin que 
hasta ahora se haya confirmado la no 
tlcia. 
E l Czar está efectuando un viaje 
por la región meridional de Rusia, y 
créese que la noticia de la rendición 
de Stoessel abreviará su excursión. 
E X P L I C A C I O N D E L A R E N D I C I O N 
Sábese que en el úl t imo despacho 
que el Czar envió al general Stoessel, 
le investía de un poder discrecional 
á fin de que usase de él á su juicio, pa-
ra la rendición de la plaza, en cuanto 
comprendiese que la resistencia era 
ya ineficaz y entrañaría un inútil sa-
crificio de vidas. 
Este telegrama explica la discu-
sión tan breve que ha precedido á la 
capitulación. 
ClffllCA S I F I L M A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número J. — Habana. 
Esta Clínica a d m i t i r á enTerraoB basta el SO 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s basta 
nuevo arieo C 2733 26.12 Db 
J. M. Pérez de Alderete. 
CORKEDOR. 
Compra venta de fincas rús t i ca s v urbanas, 
bipotecas, etc. O b r a p í a 44, bajos. 16541 4t-30 
S e compran fincas rus-
ticas l indando coa la via fér rea del Oeste, P. 
del Rio. J. M. Pé rez de Aldero te , Obrapia 44, 
bajo». 16540 4t-30 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencoráu 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . COEipostela 52 al 58. 
C 60 - t i B 
PEOPOSICIOX L A P A Z 
ESPERADA 
E n los círculos diplomáticos existe 
la creencia de que á la oaida de Puer-
to Arturo seguix-á prontamente una 
oferta de paz, hecha por el Japón por 
conducto, tal vez, d e l Presidente 
Roosevelt. 
L A SITUACION" 
E í í PUERTO A R T U R O 
C7ie Foo, Enero S.—151 comandante 
de uno de los torpederos rusos que so 
hau refugiado en este puerto, declara 
que durante los cuatro últ imos meses 
la guarnición de Puerto Arturo se 
sostuvo solamente Á punta de bayo-
netas, hasta que completamente ex-
tenuados los soldados, se caían al sue-
lo y no había otros con que susti-
tuirlos. 
Los rusos tuvieron 5, OOO bajas en 
los combates de la altura de loa 203 
metros. 
L a muerte del general Kondra-
chenko fué una pérdida irreparable 
para el ejército, que lo sintió víva-
vamente, pues era muy querido de 
los oficiales y de los soldados que 
le consideraban como la estrella más 
brillante que alumbraba el cielo de 
Puerto Arturo; se hallaba discutien-
do con varios oficiales, sobre el mejor 
medio de anular los trabajos subte-
rráneos de los japoneses, mediante la 
construcción de contra-minas, cuan-
do estalló una bomba en medio del 
grupo y mató á cuantas personas !o 
formaban. 
Hace un mes que hubiera capitula-
do la plaza, si el general Stoessel no se 
hubiera enérgicamente opuesto á ello 
y ayer mismo; habría continuado pe-
leando, si los soldados hubieran esta-
do en condición de servirse de sus ar-
mas; pero están todos tan rendidos 
por el cansancio y falta de sueño, que 
se quedan dormidos de pie, y no eje-
cutan las órdenes que les dan sus ofi-
ciales, porque si las oyen, no las en-
tienden. 
Al ver Stoessel que era material-
mente imposible conseguir que los 
soldados siguieran peleando, se diri-
gió á los generales y oficiales de su 
Estado Mayor y les dijo que debían ir 
á ocupar los puestos de aquellos y ba-
tirse en su lugar-
Convencido, al fin, el general Stoe-
ssel, d é l a imposibilidad en que es taba 
de continuar resistiendo, acced ió á 
capitular. 
REFUERZOS 
P A R A PUERTO A R T U R O 
Londres, Enero E n telegrama 
de la posesión alemana de Ts íng-Tao , 
China, se dice que el buque ruso que 
ha llearado á dicho puerto, no procede 
de Puerto Arturo con 800 soldados 
enfermos, según se anunció ayer, pero 
es un crucero de la escuadra volunta-
riarusa, que se proponía forzar el blo-
queo de la citada playa é introducir 
en ella un refuerzo para su guarni-
ción. 
N U E V A A L Z A D E L A Z U C A R 
E l azúcar ha seguido subiendo y se 
cotiza hoy como sigue: Las Centrífu-
gas, á 15s. 6Í/.; ol mascabado, á 14s, 
3<í. y l a remolacha que subió ayer 14rs. 
6.3i4rf., está hoy á 14*. 9d. 
V A P O R - 'MONSERRAT" 
Ketv York, Enero -Procedente dé la 
Habana* ha llegado el vapor Mo)itse-
serrat, de la Compañía Trasatlántica 
Española . 
E L (íMORRO C A S T L E " 
También ha llegado procedente deí 
mismo puerto, el vapor americano 
Morro Castle. 
E L CORREO DE ESPAÑA 
Procedente de Bilbao, Santander y la 
Coruña, entró en puerto esta mañana el 
vapor correo español Alfonso X I I I , con 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
II 
C A S A S D E OAIVIBÍO 
Plata española.... de 78% á 78^ V. 
Oallsnlla . de 84 á 84% V. 
Biüftes B. Espa-
ñol de 5 íl 6 V, 
Oro a m e r icano 1 dtí ^ A ? 
contra español. ) /4 /2 
Oro araer. contra ) < on p 
platv española. | a ^ ir-
Centenes á <5.67 plata. 
En cantidad( a., á 6.68 plata. 
Luises á 5,82 plata 
En cantidades., á 6,83 plata 
El peso america- ] 
no en plata es- i-á 1-38 V. 
pañola 1 
Habana. Euero 3 de 1905. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Variedades y colección 
de monos, perros y osos amaestrados.— 
Función diaria.—A las ocho.—Mati-
nées, los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubil lones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées .—Hoy: el sensacional acto Leap 
the gag por el doctor Olarke. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
E l pobre Valbuena—A las nueve y diez: 
La borracha—A las diez y diez: Los 
picaros celo» 
oél en " L a Sección X 93 
JUGUETES t r í : \ BIBELOTSy un sin fin dero gus-
to, originales y bara- \ 
d e objetos 
preciosos, propios para 
tísimos, J obsequios de Pascua, 
ESTA POPULAR CASA ES L A ÍUE OFRECE POSITIVAS Y O T A J A S . 
S e c c i ó n J2T OBISPO 85. 
INTERESANTE,—Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. 
C 2407 171-17 Db 
E. P. D. 
L A SEÑORITA 
l i L i B i f i i n i i i 
Fallecida en Arcachon, Fran-
cia, el dia G de Noviembre de 
1904. 
En la Iglesia de Belén, el dia 
4 del corriente mes, á las ocho 
y media de la mañana, se cele-
brarán honras fúnebres por el 
eterno descanso de su alma. 
Su madre, hermanos, t íos y 
d e m á s parientes ruegan á 
sus amistades la recuer-
den en sus oraciones y se 
s i rvan asistir á tan p iado-
so acto. 
Habana 3 de Enero de in05. 
M.aHa Lu i sa Herrera, viuda de Faides. 
74 ld-3 la-3 
E l miércoles 4, á las ocho de 
su mañana, se celebrarán hon-
ras fúnebres en la Iglesia de la 
Merced, en sufragio del alma 
de la Sra. 
FEDROSO, 
Viuda de Montalvo, 
que falleció el día 5 de Diciem-
bre de 1904. 
Su hija, hija política, 
nietos, hermanos y de-
más familiares, suplican 
á sus amistades concu-
rran á tan piadoso acto; 
favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 3 de enero de 1905. 
68 2ra-3 lt-3 
ül 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almactn: 
100 c. j a b ó n marca A g u i l a $4.50 c. 
EO c. i d . af i i l $5.50 c. 
25 c. i d . panes F é n i x $6.50 c. 
75 c. i d . Compet idor |3.75 c. 
30 p. v ino Pera Grau $64 una 
20 p. i d . i d . f M las 2i2. 
30[4 p . i d . i d . 164 los 4i4. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 3: 
De New Orleans, en 2 dias vap. amer. Chal-
mette, can. Birney tonds. 3.200 con carga 
y 75 pasajeros á Galban y Ca. 
De t i l ade l f i a , en 6 dias vap. ngo. F rey c a p i t á n 
Marenssus, tonds. 315 con carga a L . V. 
P l a c é . 
De Bilbao y escalas, en 17 dias vapor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I , cap. Amezaga tonds. 4817 con 
carga y 864 pasajeros a M . Calvo. 
De L ó n d r e s y escalas, en 38 dias vapor i n g l é s 
K a r i b a cap. Soomrbank tonds. 3.670 con 
carga a Dussag y Gehier. 
De Tampa y C. Hueso, en 2 dias vap. america-
no Gmssie cap. Olsen tonds. 989 con carga 
y 23 pasajeros a J. Me K a y . 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Turner , tons. 1688, con 
carga general y pasajeros á G. L a w t o n , 
Childs y Comp. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Sagua, vap. ings. Mar t in ica . 
D i a 3: 
N . Y o r k , vap. amer. Esperanza. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivet te . 
C. Hueso y Tampa, vap. atner. Gussie. 
D a i g i u r i , vap. ngo. H e r m o d . 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Veracruz, en el vap. a l e m á n Prinz Joa-
ch im: 
Sres. Patrocinio Naranjo——Eduardo Corra-
les—Francisco Majares—Salvador Ramos—Do-
lores y Teresa Da ro C o n c e p c i ó n y Dolores 
Ramos y 2 Sirios. 
De M i a m i y Cayo Hueso, en el vap. america-
no Mar t in iquo: 
Sres. J. Strede—Q. Beesh J. Hegner—N. 
Brosdees—Henrry J © h n s o n — T h o s Gray—N. G. 
Sfieveins—J. S. Rendalio—P. L . Palmer y 1 de 
fam. - R . C. Banol l A . B . Robinson—Miguel 
S a l o m ó n — G . S. Hart—Rafael Diaz J. Ren-
duelles Q. D. Monston y 1 de fara. - R a m ó n 
Renduelles—G. Cuervo—Francisco P. Ar teaga 
— W m . Doe—J. W. Lackwood y Sra.—C. D. 
S h o v e r - R . J. Ep ley E. S. Fcster—F. J. Pe-
t r ie—R. P. E w i n g y 3 de fam. C. B. H i l l y 1 
de fam,—R. W. S. Burkehanseor—N. M . Gra-
ne—A. S. Johnson—M. Owen—A. A. Dantor i— 
W. J . O 'Br ien y 4 de fam.—C. A: Cunn inghan 
y 1 de fam.—Wm Atkneson y 1 de fam.—M. E . 
He lmer S. K a r c h e n — E . S. Strovy—O. A . 
K r e n t b e r g - — J u a n Escarra y l de fam—J. F. 
Cortalla—F. J . Ben—C. P. Dwxon—E. N . H a r -
din—C. H . Fletchen—J. L . M o r r i s y Sra. 
De V e r a c r ú z y Progreso en el vap. amr. Es-
peranza: 
Sres. A l f r e d Knlmen—Charles A. Cook—Ar-
tu ro Freizeit te—W. Choupian Nicanor G ó -
m e z — J o s é Torres—Miguel Gut i é r rez—A.mel i a 
y E m i l i a Orta—Catalina Vázquez—José Casa-
lla—Francisco Pelegr in Juan Orta—Juan y 
Josefina G o n z á l e z — R a m ó n Fernandez y 2 de 
faro—Miguel V á z q u e z - G r e g o r i o Delgado—Be-
ni to M o n z a — R a m ó n Iglesios—Diego Muñoz— 
F. V á z q u e z — R a m ó n S á n c h e z Juan P é r e z -
Jaime Barba—Luis B a d í a - C a t a l i n a R o d r í g u e z 
Fe l ipa Flores y Gonzalo Berenguer. 
De Bilbao, Santander y C o r u ñ a , en el vapor 
esp. A l f o n s a X l I I : 
Sres. Juana y Fulgencio G a r a y - M a r í a I s -
tueta—Julio M a r t i n — A m p a r o O. Q u i n t a n a -
J o s é F a r n o y fam—Abelardo San Pedro—Juan 
M a r t i n Rueda—Antonio Fernandez y 2 de fa-
mil ia—Enrique R. M a n r a r i t y 1 de f a m — J o s é 
del P i ñ a l — R o b i P a g é s de la Tor r i en te é h i j a -
Prudencio Bidegain—Jotiquin Cubil las—Ma-
nuel Rodr íguez—Paula Lorenzo P é r e z - J o a -
quín Ruiz—Manuel Alvarez—Eulogio Zaballa 
— Lucio Uga lde—Manuel Costales—Manuel 
Quesada Soto—Manuel A r t a s a n c h e z — J o s é Ca-
rada—Fernando Grav i to—Amado Rósete y 
fam—Florent ina Diaz—Francisco Inés V i l l a r -
Ped io R o d r í g u e z — A l f r e d o Pendas—José Diaz 
— Juan Cerrada—Antonio Fernandea—Modes-
t o Peón—Alejandro A l v a r e z — R a m ó n Campa 
—Manuel M e n é g d o z — N o r b e r t o Isplzna—Ma-
r í a Severiana Truj i l lo—Clemente Maatinez— 
Francisco Brualta—Inés V i l u - C e f e r i n o I n u í t a 
—Carmen E b h e v a r r í a — M a n u e l Vi l l averde— 
Bernardo Porez-. Gabriel Correa—Caridad Gar-
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Is0 175. Por razón de la importan-
cia que tiene es muy interesante acla-
rar el asunto de la pregunta número 
•1C2. A mi juicio no es igual medio me-
tro cuadrado que la mitad de un metro 
cuadrado; y yo entiendo por rnedio me-
tro cuadrado un cuarto de metro cua-
drado, ó sea 2,500 centímetros cuadra-
dos.— Cristohül Fuig. 
E.—Esta es una cuestión de lenguaje 
que se presta á confusiones, y creemos 
que lo más claro sería no mencionar 
nunca medidas superficiales por frac-
ciones de unidad. Es la única manera 
de evitar una mala inteligencia. Com-
prendemos que si un metro cuadrado 
es una extensión que tenga un metro 
de largo por otro metro de ancho, la 
cual contiene 100 decímetros cuadra-
dos ó 10,000 centímetros cuadrados, es 
lógico suponer que ¡a milad de esa su-
perficie será medio metro cuadrado. 
Pero confofms á las deducciones del 
lenguaje puede suponerse lo que V . di-
ce, ó sea que se entienda por medio 
metro cuadrado una superficie cuadra-
tía de medio metro por banda, y en es-
te easo será un cuarto de 10,000 cen-
tímetros cuadrados. Creemos que de-
be entenderse de lo que nosotros dedu-
ijimos, porque en ari tmética es absurdo 
! afirmar que medio metro cuadrado es 
igual á un cuarto de metro cuadrado, 
i La respuesta que nosotros dimos es 
i de carácter general porque, se refiere á 
! todos los casos, aunque no se trate de 
| una superficie precisamente cuadrada*, 
[ eino de forma irregular, con tal que 
i encierre los 5.000 centímetros; mien 
[ tras que la respuesta de V. solo puede 
s referirse á un cuadrado perfecto de 50 
centímetros por lado. 
Mas, todo el que quiera evitar dudas 
\ no debe mencionar nunca un. «.edida 
guptírfidal por fracciones de unidad sino 
por unidades fraccionarias. l ío debe 
decirse nunca medio metro ni la mitad 
de un metro, sino tantos centímetros ó 
mi l ímet ros cuadrados. 
K9 170.—¿Es obligación de los due-
fíos de censos rebajar el 12 p § • para 
\uh contribuciones!—JP. G, Lamadrid 
i í .—Entendemos que sí, y apoyando 
nuestro criterio el artículo 1.622 del 
Código Civ i l vigente dispone que el 
censatario está obligado á pagar las 
contribuciones y dennis impuestos que 
afecten á la finca acensuada, y que al 
verificar el pago de la pensión podrá 
descontar de ella la parte de los im-
puestos que corresponden al censua-
lista. 
mu y wm mm 
En las anales de España hay una p á -
gina tan grande y hermosa como la que 
ha escrito en los anales de Rusia el he-
róico Stoessel defendiendo á Puerto 
Ar turo : la defensa y capitulación de 
Gerona. Los héroes de nuestra inmor-
tal epopeya de la independencia salie-
ron de aquellas ruinas que defendieron 
con sobrenatural ardimiento, enfer-
mos, esuálidos, heridos, moribundos, 
con las armas sobre el hombro, á tam-
bor batiente y con la bandera desple-
gada. Así, así saldrán los rusos con su 
general Stoessel de entre los escombros 
y ruinas del que fué Puerto Arturo. Y 
la Gloria tejerá para ellos coronas in-
marcesibles, así como la Fama las ha 
tejido para el rey de los chocolates, que 
es sin disputa la marca Tipo Francés 
del chocolate LA. ESTRELLA. 
D I C I E M B R E 
LOS SUCESOS DE V A L E N C I A 
Prelmiiuares. 
Valencia 11. 
Valencia ha sido teatro de sangrientos 
y vergonzosos sucesos. La procesión or-
ganizada en beneficio do la Purísima se 
ha visto interrumpida por lucha salvaje, 
disparos de arma de fuego, intervención 
de la fuerza pública y todo género de 
desmanes. 
Desde hoce varios días venían los dia-
rios locales de carácter republicano pro-
firiendo amenazas más ó menos emboza-
das, aludiendo á la, procesión que había 
de efectuarse hoy, y era público que se 
había organizado una cábala en las logias 
y en los centros republicanos para impe-
dir que la procesión terminase pacífica-
mente. Se quería amedrentar al público 
para que no concurriere á aquella soiem-
nidad y quitarle así lucimiento. 
Hasta se había fijado de antemano— 
y ésto se sabía—los sitios en donde serían 
atacados los fieles que á la procesión asis-
tiesen. 
Muchas y muy caracterizadas familias, 
amedrentadas, habían desistido de tomar 
parte en la procesión, pero vino á levan-
tar y á fortalecer su espíritu una hoja 
impresa que se repartió anoche profusa-
mente, en la que se excitaba á los cató-
licos á que asistieran hoy á la procesión 
en honor de la Inmaculada, á que fueran 
prevenidos para repeler la agresión de 
que iban á ser objeto frente á la catedral 
y á la iglesia de San Martín, y á que se 
dispusieran á rechazar á quienes les per-
turbaran. 
Habíase adoptado precaucciones. La 
Guardia Civil ocupaba los sitios estra-
tégicos. En el itinerario de la procesión, 
á cada cien pasos, había secciones de la 
Benemérita. 
Empiezan los desórdenes .—Tiros 
A l pasar por la calle de Corregería la 
congregación de San Luis, que se dirigía 
desde la iglesia de la Compañía de Jesús 
á la Catedral, se produjo un gran albo-
roto. 
ü n grupo de radicales dió vivas á la 
Bepública. Los miembros de la congre-
gació contestaron con vivas á la Inmacu-
lada y al Papa. 
A l mismo tiempo sonaron varios dis-
paros de arma de fuego. Asegúrase que 
resultó un hombre herido. 
La Guardia Civil acudió al lugar del 
suceso y disolvió los grupos. 
La procesfSa.—La Vi rgen apedreada. 
Salvajismo de los agresores.—Ea 
Guardia Civi l interviene.--Fuego 
de mause r .—Pán ico . 
La procesión empezó á salir de la Ca-
tedral á las dos y media de Is tarde. 
E l cortejo era brillantísimo. Los ricos 
estandartes, la multitud de luminarias, 
el público escogidísimo, en el que figura-
ban más de seis rail valencianas, así de 
la aristocracia como del pueblo, daban á 
la fiesta los caracteres esplendores pro-
pios de la devoción levantina. 
A las cuatro y diez minutos de la tarde 
salía de la Catedral la imagen de la Vi r -
gen de la Concepción, rodeada do flores 
y de luces entre un apiñado concurso de 
señoras, y en ese momento fué la proce-
sión agredida por una lluvia de piedras. 
Interrumpióse el cortejo. L n fiel que lle-
vaba el estandarte de la Virgen recibió 
un tremendo garrotazo en la cabeza y 
rodó por el suelo. Una señorita que iba 
en el cortejo recibió también un garro-
tazo en la cara que la derribó en tierra. 
Quien había ejecutado esta cobarde agre-
sión fué derribado en tierra, también de 
otro garrotazo. 
Produjéronse carreras, gritos y lamen-
tos. A l mismo tiempo sonavan vivas á 
la república y al libre pensamiento y 
otros vivas á la Inmaculada y al Papa. 
La Guardia Civil dió varias cargas. 
El tumulto se reproducía de una ma-
nera continua. Dominó el pánico entre 
buena parte de los procesiouistas. Las 
mujeres caían aquí y allá, aterradas ó 
desvanecidas, 
En la plaza de la Beina se repitieron 
los gritos y las amenazas. Sonaron vivas 
y mueras; hubo colisiones y encuentros 
personales. 
Adquiriendo los sucesos gravedad su-
ma, la Guardia Civil intervino nueva-
mente. El corneta dió los puntos de aten-
ción re^iamentarios y en seguida se hi-
cieron disparos de maüser, resultando 
varios heridos. 
Entonces el pánico tomó proporciones 
indescriptibles. Empezaron á caer perso-
nas heridas, que eran conducidas á ios lu-
gares de socorro más próximos. 
La gente huía despavorida, refugián-
dose en las casas que encontraba abiertas; 
muchas señoras caían al suelo y eran 
atropelladas. E l ruido de los disparos, 
repetidos aquí y allá, excitaba más y más 
á los que huían. Téngase en cuenta que 
asistía á la procesión una gran muche-
! dumbre de mujeres y de niños, y se com-
prenderá lo ocurrido sin necesidad -de 
descripciones. 
F i n de la procesión.—Oíros inciden-
tes.—Se restablece la t ranqui l idad. 
--Eos detenidos. 
Bestablecída momentáneamente la paz 
material, continuó á toda prisa la proce-
sión, entrando la venerable imagen en la 
Catedral. 
Habían presidido la procesión el Go-
bernador Civil, el Presidente de la Dipu-
tación Provincial, el Alcalde y las Corpo-
raciones provincial y municipal. 
E l regimiento de caballería de Sesma 
ocupó la plaza. 
Poco despuées de haber entrado la pro-
cesión en la Catedral, un grupo recorrió 
varias calles cantando la Marsellesa. En 
la calle de San Vicente, frente, al Crédito 
Lionés, le arrojaron un cántaro lleno de 
de agua. Los manifestantes contestaron 
apedreando la casa y rompiendo ios cris-
tales de sus balcones. 
Acudió la Guardia Civil y disolvió los 
grupos. 
A las siete de la noche la tranquilidad 
material se ha restablecido, retirándose 
las tropas. Las gentes recorren las calles, 
que estón iluminadas como el dia de fies-
ta de la Purísima. 
En el Casino radical se ha puesto un 
cartelón trasparente, en el que se lee: 
"Los republicanos, unidos todos, com-
batirán al enemigo común." 
El Gobernador ha celebrado varias con-
ferencias telegráficas con el Ministro. 
La Guardia Civil y policía han deteni-
do varias personas, entregándolas al juz-
gado de guardia. 
ü n muerto.—Un moribundo.--Otros 
heridos. 
Valencia 12. 
De loa heridos de ayer, ha fallecido el 
escribano D. Salvador Perles, que tenía 
en el vientre un balazo. 
Se ha agravado el Sr. Perpiñá, secreta-
rio del Presidente de la Diputación, que 
también tiene un balazo en el vientre. 
Hoy ha sido viaticado. Está agonizando. 
Se ha agravado también el herido don 
José Dehome, y ha experimentado algu-
na mejoría D. José Haldo. 
E n el Ayuntamiento 
Hoy ha celebrado sesión el Ayunta-
miento, á la que ha acudido numeroso 
público. Han vigilado las inmediaciones 
de la Casa Cansistorial fuerzas de caballe-
ría é infantería de la Benemérita. 
Abierta la sesión, el teniente alcalde 
Llasarias se ocupó de los suce? os de ayer, 
calificándolos de salvajes. Pidió que en 
señal de duelo se levantase la sesión, lo 
que se acuerda. 
A pesar de ello, el concejal republicano 
Julién ruega que Llagarlas explique sus 
palabras. Este dice que no tiene por tan 
culpables á.los que dispararon ías armas, 
como á los que no evitaron que se llegara 
á tal extremo. 
Con ello el Alcalde da por terminada la 
sesión; pero en vez de levantarse los con-
cejales de sus asientos, se promueve un 
gran tumulto, que se reproduce varias 
veces. Para ello bastó que el republicano 
D. Eduardo López exclamara: 
—¿Ko acuerda el Ayuntamiento haber 
visto con extrañeza la presencia aquí del 
Alcalde después de lo ocurrido ayer? 
El Alcalde, sin contestar, abandona la 
presidencia, y en el escándalo toma ya 
parte hasta el público que asiste á la se-
sión, teniendo ei Alcalde que salir por 
una escalera reservada cuando ya ios gru-
pos salían en su busca. 
Después de la sesión 
Después de terminada la sesión muni-
cipal, un $;rupo ha apedreado la casa del 
Alcalde. 
A las ocho'de la noche, otro grupo se di-
rigió á la calle de San Vicente, haciendo 
cerrar los comercios y rompiendo los fa-
rolillos de colores y las guirnaldas que 
adornaban la fachada de la iglesias de San 
Martín, á la que corresponde mañana el 
turno de los festejos jubilares, costeando 
la función el Colegio de Abogados. 
La Guardia Civil también intervino en 
ello, y quedó restablecida la tranquilidad. 
Teteg-ramas de protesta 
Numerosas señoras han dirigido al 
Presidente del Consejo de Ministros un 
telegrama protestando de los sucesos de 
ayer. 
E l Cabildo metropolitano se ha reuni-
do, guardando absoluta reserva acerca de 
los acuerdos tomados. 
El Directorio del partido conservador 
ha acordado dirigir al Sr. Maura el si-
guiente telegrama: 
"En nombre del partido conservador, y 
autorizados por los representantes en Cor-
tes, protestamos de los tristísimos suce-
sos de ayer, rogando ponga el Gobierno 
cuantos remedios estime para que no se 
repitan tales conflictos.—El senador pre-
sidente del Directorio, Anlonio liátetea,1? 
La Keal Maestranza ha dirigido el si-
guiente telegrama al Duque de Sotoma-
mor: 
"La Beal Maestranza de Caballería va-
lenciana ruega eleve á S. M . su más enér-
gica protesla por los incalificables sucesos 
ocurridos en lo procesión de ayer tarde. 
—El teniente hermano mayor accidental, 
Conde de Triaona." 
La prensa de Valencia 
La prensa local dedica extensas colum-
nas á los sucesos de ayer. 
Los periódicos republicanos dicen que 
estarán todos unidos contra la reacción y 
el clericalismo. 
Los retantes periódicos censuran enér-
gicamente lo ocurrido. 
Otro muerto.—Los d e m á s heridos.— 
Otro telegrama de pi'otesta.—Sus-
pens ión de una velada. 
Valencia IS. 
En la madrugada ha fallecido el joven 
Perpiñá, que había sido herido el domin-
go. A las dos de la tarde se celebró el en-
tierro, al que ha asistido gran acompaña-
miento. 
Juan Dahoma y demás heridos graves 
siguen mejorando. 
Se dice que en el hospital hay dos he-
ridos graves más y que el domingo fue-
ron trasladados tres al Grao. 
La Sociedad Económica de Amigos del 
País ha dirigido al Gobierno el siguiente 
despacho: 
"La Económica de Amigos del País, 
ajena á toda mira política y á todo senti-
miento de hastilidad, eleva íi V . E. enér-
gica protesta contra el incalificable atro-
pello de qne fueron víctimas el domingo 
los que hacían uso de un derecho que la 
Constitución garantiza, sin excluir mul-
titud de tiernos niños y de respetables 
señoras. 
"Así cumple el sacratísimo deber que 
le impone su título,y que la obliga á mi-
rar por los intereses materiales y morales 
del país, postergados con agresiones que 
redundan en menoscabo de todos los de-
rechos y que vienen realizando constan-
temente enemigos de la Iglesia, de las 
instituciones y del orden. 
"Esta Sociedad ruega á V . E. adopte 
las medidas conducentes á impedir actos 
tan funestos y luctuosos." 
La junta diocesana organizadora de los 
festejos jubilares ha acordado, en señal de 
duelo, suspender la solemne velada que 
debía celebrarse pasado mañana. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Veintinueve años de constante labor, 
han hecho del colegio "Santa A n a " , 
brillantemente dirigido por la señora 
Francisca Varona de Cortina y su se-
ñorita hermana Angela Varona, uno 
de los centros docentes para niñas más 
acreditados de esta capital. 
De los éxitos que lasalumnas del co-
legio "Santa A n a " han conquistado 
donde quiera que expusieron sus traba-
jos literarios y científicos, sus magníficas 
obras en dibujo, pintura, música y 
bordados, son pruebas indiscutibles las 
medallas y diplomas que en la famosas 
Exposiciones de Bufíálo, Charlestou y 
San Luis, fueron concedidos á tan re-
comendable plantel de educación é ins-
trucción. Mucho pudiera decirse de la 
sólida enseñanza que abundantemente 
esparce entre las inteligentes alumnas 
el selecto profesorado que año tras año 
viene ayudando en su meri t ís ima la-
bor á las hermanas Varona, pero el 
rango social, la reconocida ilustración, 
las distinguidas cualidades que ador-
nan á los cientos y miles de discípulas 
que en tan gran lapso de tiempo han 
pasado por las aulas del acreditado Co-
legio "Santa Ana" , hacen innecesaria 
la enumeración de las envidiables con-
diciones de un plantel que cueuta más 
de un cuarto de siglo de no interrum-
pida existencia. 
A l reanudar sus tareas el presente 
año de 1905, son varias las reformas 
que se l levarán á la práctica en el des-
arrollo general de los cursos de estu-
dios, respondiendo á las constantes ne-
cesidades de la moderna pedagogía, re-
formas expuestas en el nuevo Eegla-
mentg general del Colegio que se está 
imprimiendo y será repartido dentro 
de poco tiempo. 
Además de otras ventajas de orden 
interior, las alumnas de este Colegio 
disfrutan gratuitamente de la clase ge-
neral de inglés, y la enseñanza colecti-
va de solfeo, por una pequeña remune-
ración. 
E l lunes 9 del corrieiste, continua-
rán las clases suspendidas durante las 
fiestas de Navidad y Pascuas. Cam-
panario 117. 
f 
i Ca lzado H u e v o ! 
¿Quiere Vd. llevar un buen calzado? 
Dirija sus pasos á la famesa pelete-
ría Le Palais Roy al, Obispo y Villegas. 
Esta casa obsequia en el nuevo año 
á sus clientes todos con un valioso y 
práctico regalo, consistente en un vale 
que dá derecho á una inmediata y be-
neficiosa utilidad en la compra que 
Vd. haga. 
Procedimiento nuevo por completo 
en la Habana. 
¿Desea Vd. satisfacer su curiosidad? 
Vaya á L E PALAIS ROYAL, 
OBISPO Y YÍLIE8AS, TELEFONO 174. 




La antigua GASA ¡ L . . ^ u ^ , , v u , 
sea recordarle á Yd, que si para e! próximo asío 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, e&pañoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., &G., tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO ?42. A P A M D O W. 
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SESU1N CRONOLOGICO 
SUCESOS IMPORTANTES DEL ASO 1904 
E N E R O 
1? España. — El padre Nozaleda es 
nombrado arzobispo de Valencia. 
2 Idem. -Muere el periodista Au-
gusto Suárez Figueroa. 
3 Francia.—Muere la princesa Matil-
de Bonaparte. 
4 Estados Unidos.—M. Taft es nom-
brado Secretario de la Guerra. 
6 España. — Muere el jurisconsulto 
cubano Salvador Viada. 
7 Sud-América.—Revolución en el 
Uruguay. 
10 Francia.—Muere el pintor Gerome. 
14 España. -Muere el escritor Urbano 
González Serrano. 
21 Idem.—Muere el periodista José 
Forreras. 
24 Cuba.—Debut de la Compañía de 
ópera en la Habana con Aida. 
27 Idem.—Inauguración del tranvía 
elevado de la Habana. 
FEBRERO 
6 Oceanía. — Erupción volcánica en 
Java. 
6 Asia. —Ruptura de relaciones entre 
el Japón y Rusia. 
7 Idem.—Los japoneses atacan á Port 
Artbur. 
8 Estados Cuidos.—Incendio de Bal-
timo re. 
9 Asia.-Combate naval de Chemulpo. 
10 Idem. — Los japoneses ocupan á 
Masampo. 
17 Idem. — Los rusos se retiran á 
Harbin. 
21 Idem.-^-El empréstito Japonés cu-
bierto. 
24 Idem.—Tentativa de embotella-
miento de la escuadra rusa en 
Port Arthur. 
28 Cuba.—Elecciones de representan-
tes. 
28 As ia . - Batalla de Ping-Yang. 
MARZO 
2 España.—El Rey visita á Toledo. 
2 Cuba.—El Sr. Merchán regresa en-
fermo á la Habana. 
3 Idem.—Fírmase el tratado de la isla 
de Pinos. 
4 Idem.—El Juzgado interviene los 
escrutinios electorales. 
5 Idem.—El padre Aurelio nombra-
do obispo de Cienfuegos. 
5 Alemania.—Muere el general Wal-
dersee. 
7 Asia. —Bombardeo de Vladivostock 
por los japoneses. 
8 Idem.—Ataque de Dalny y Puerto 
Arturo. 
10 Idem.—Los japoneses invaden la 
Manchuria. 
14 España.—Entrevista del Empera-
dor Guillermo y el Rey Alfonso 
en Vigo. 
15 Cuba.—El almirante Dewey visita 
la Habana, 
16 España.—Muere D. Manuel Calvo. 
17 Idem.—Llegan á Barcelona los res-
tos de los héroes de Cavite y 
Baler. 
21 Estados Unidos.—Cuba. —Mensaje 
de M r . Roosevelt á Estrada 
Palma. 
21 A s i a . — L o s japoneses toman á 
Wiju. 
22 Roma.—Encíclica del Papa Pío X . 
22 Cuba.—Banquete á Manuel S. Pi-
chardo en la Habana. 
25 España.—El Rey en Guadalajara. 
28 Asia. — Combate de Tyeng-Chou 
(Corea.) 
A B R I L 
1? Cuba,—Llega á la Habana el M i -
nistro de España Sr. Gaytán de 
Ayala. 
2 Asia.—Los rusos evacúan la Corea. 
2 Francia.—Orden de quitar los em-
blemas religiosos de los edificios 
públicos. 
3 Asia.—Comienza la guerra del T i -
bet. 
4 Turquía.—Terremoto en Macedonia. 
6 España.—El Rey Alfonso X I I I v i -
sita á Barcelona. 
7 Cuba.—Recepción del Ministro de 
España en Palacio. 
9 Francia.—Muere en París Isabel I I . 
11 Esppña.—El Bey visita á Mont-
serrat. 
12 Idem.—Atentado contra el Presi-
dente Maura en Barcelona. 
13 Asia. — Combate naval frente á 
Puerto Arturo. Explosión del 
acorazado JPet reparólos le. Muerte 
del almirante Makaroff. 
13 Cuba.—Debut de Teresa Mariani 
en el teatro Xacional de la Ha-
bana con Fedora. 
13 Idem.—Constitüyese la Asociación 
de la Prensa. 
15 Idem.—Primer día de quorum en 
la Cámara de Representantes. 
16 Idem.—Banquete dado en "Mira-
mar", por la Colonia Asturiana, 
en obsequio á D. Nicolás Rivero, 
director del DIARIO DE T̂ A MA-
RINA, con motivo de la publica-
ción de su libro Recuerdos de 
Viaje. 
17 Idem.—Celebración del 50? ani-
versario del Colegio de Belén. 
19 España.—El Rey sale para las Ba-
leares. 
24 Francia.—Mr. Loubet, Presidente, 
sale para Roma. 
25 España-—El Rey inaugura en I b i -
za el monumento al general Va-
ra de Rey. 
26 Inglaterra.—Eduardo V I I sale pa-
ra Irlanda. 
28 Asia.—Batalla del Yalá. 
80 España.—El Rey en Granada. 
M A Y O 
1? Estados Unidos.—Abrese la Expo-
sición de San Luis. 
1? Batalla de Turentcheug. 
3 España.—El rey en Melilla y Ceuta. 
5 Idem.—El Rey en Cádiz. 
6 Asia. - Los japoneses en Pitsjevo. 
6 Austria.—Muere el novelista hún-
garo Mario Jokai. 
8 Asia.—Declárase el bloqueo de Port 
Arthur. 
10 Inglaterra. —Muere M . Stanley. 
11 Cuba.—Volada del Centro Ibero-
AmeriCano en el teatro Nacional 
de la Habana. 
12 Francia.—Muere el dibujante es-
pañol Daniel Vierge Urrabieta. 
17 España.— E i Rey de regreso en 
Madrid. 
18 Inglaterra.—Declaración oficial de 
la guerra del Tibet. 
24 Asia.—Batalla cerca de Puerto Ar-
turo. 
26 Cuba.—El empréstito cubano cu-
bierto en Europa. 
26 Asia.—Batalla de Kin-Cheu. 
27 Italia. — Retirada del Embajador 
francés de la Santa Sede. 
JUNIO 
1? Marruecos. - Comienza el asunto 
del secuestro de Perdicaris, ciu-
dadano norteamericano. 
2 Francia-Inglaterra. — Publícase el 
tratado anglo-francés sobre Ma-
r i ucees. 
9 Cuba. — Ciclón é inundaciones en 
Santiago de Cuba. 
11 Francia.—Escándalo del millón de 
los cartujos. 
13 Cuba.—Golpe de Estado en la Cá-
mara. Aprobación de actas. 
14 Asia.—Batalla de Van-Fang. 
15 Estados Unidos. — Catástrofe del 
vapor General Slocum en Nueva 
Y o r k : 700 niños quemados ó 
ahogados. 
15 Cuba.—Llegan á la Habana los res-
tos de Manuel de la Cruz. 
22 España. — Decreto permitiendo el 
uso de la lengua catalana en el 
teléfono oficial. E l Rey en Avila . 
23 Idem. — Descarrilamiento de un 
tren sobre el Qiloca (Aragón.) 
27 Marruecos.—Perdicaris en libertad. 
81 Cuba.—Muere D. Gregorio Palacio. 
JULIO 
1? Cuba —El Sr. Zaldo dimite la Se-
cretaría de Estado y Justicia; le 
sucede el señor Ortiz y Cofigny. 
2 Italia,—Muere Enrique Dupuy de 
Lome. 
6 Cuba.—Primer día de quorum en la 
Cámara desde hace días. 
6 Sud-América.—Rafael Pérez pro-
clamado Presidente de Colombia. 
10 España.—Muere el general Toral. 
11 Méjico.—Porfirio Díaz reelecto. 
13 España.—El Rey en San Sebastián. 
14 Suiza. — Muere el ex-Presidente 
Paul Krüger. 
16 Europa-Asia. — Cuestión de unos 
vapores apresados por la escua-
dra rusa en el mar Rojo. 
16 Cuba.—Asesinato de la niña Celia 
en el Vedado. 
19 Asia.—Combato de Motienlung. 
25 Idem.—Combate de Ta-che-kiao. 
27 España.—El Rey en el Ferrol. 
28 Rusia.—Asesinato del ministro 
Von Plevhe. 
80 Europa.—Ruptura de Francia con 
el Vaticano. 
31 Asia.—Combate de Ilai-Cbeng. 
A G O S T O 
1? Asia.—Muere el general ruso Ke-
ller. 
2 Idem.—El general Kuropatkin se 
retira á Mukden. 
7 Estados Unidos.—Catástrofe de fe-
rrocarril en Edén (Colorado.) 
8 España.—El Rey en Vitoria. 
10 Francia. — Muere M . Waldeck 
Rousseau. » 
11 Asia.—Salida de la escuadra rusa 
de Puerto Arturo. 
14 Idem.— Combate con la escuadra 
de Vladivostock. 
16 España.—Colisión de republicanos 
y socialistas en Bilbao. 
19 Idem.—Decreto sobre el descanso 
dominical. 
27 Cuba.—Muere en la Habana Vidal 
Morales y Morales. 
29 Asia. —Gran batalla de Liao-Yang. 
31 Cuba.—Muere D. Luis García Co-
rujedo. 
SEPTIEMBRE 
8 Turquía.—Colisión de turcos y al-
baneses en Constantinopla. 
3 Asia.—Los japoneses toman á Liao-
Yang. 
5 España.—Explosión de una bomba 
en el Palacio de Justicia de Bar-
celona. 
10 Idem,—Agítase el asunto de Alca-
l i ! del Valle. 
13 Idem.—Muere en Madrid la seño-
ra doña Matilde Cueto de Carras-
cosa. 
16 Italia.—La reina Elena da á luz 
una niña. 
18 Idem. — Huelgas y disturbios en 
Milán. 
19 Alemania. — Muere Herbert B I B - , 
mark. 
20 Italia.—Congreso de libre-pensac -
res en Roma. 
21 Sud-América.—José Pando procla-
mado Presidente del Perú. 
24 España. — Salmerón es aclamado 
en Barcelona. 
24 Estados Unidos.—Choque de tre-
nes en New Markte: 75 muertos. 
28 España. — Muere la duquesa de 
Denla. 
30 Idem.—El Rey en Salamanca. 
OCTUBRE 
i? España.—Descúbrese un complot 
anarquista. 
4 Idem. — Maniobras militares en 
Aragón. 
5 Idem.—El Rey en el Ferrol. 
6 Idem.— Muere el escritor cubano 
Teodoro Guerrero. 
7 Idem.—Fírmase el Tratado franco-
español sobre Marruecos. 
10 Asia.—Kuropatkin toma la ofensi-
va y se apodera de Bensiapitre. 
11 España. — Duelo Paredes - Pick-
man en Sevilla. Muerte del mar-
qués de Pickrnan. 
12 Cuba.—Llega á la Habana D. Ale-
jo García Moreno. 
12 Rusia.—Emprende la marcha la 
escuadra del Báltico. 
13 Asia.—Batalla cerca de Muckden. 
14 Alemania—Muere el rey de Sa-
jonia. 
15 España.—Asamblea de farmacéu-
ticos en Zaragoza. 
17 Idem.—Muei-e la princesa de As-
turias Mercedes de Borbón. 
20 Cuba.—Mensaje del Presidente Es-
trada Palma. 
21 Idem.—Muere el obispo de Pinar 
del Río P. Braulio Orúe. 
21 Idem.—Debut de Gabriela Réjane 
en el Nacional con Saffo. 
21 España.—Velada en honor de don 
Manuel Curros Enriquez en la 
Coruña. 
23 Europa.—Accidente de la escuadra 
del Báltico en Hul l con unos bar-
cos pescadores. 
25 Cuba. — Muere Gabriel Morales 
Val verde (Edgardo.) 
28 España. — La escuadra rusa del 
Báltico en Vigo. 
31 Cuba.—Despedida de la Réjane. 
N O V I E M B R E 
1? Habana.—Banquete en obsequio al 
jurisconsulto español D. Alejo 
García Moreno, por el DIARIO 
DE LA MARINA. 
8 Cuba.—Debut de I t a l U Vi ta l iani 
en el Nacional con La 2osea. 
4 España.—Muere el actor D. Pedro 
Delgado. 
5 Francia. — Muere Paul de Cassa-
gnac. 
5 Idem.—Escándalo en la Cámara. 
M . Syveton pega una bofetada 
al general André, ministro de la 
Guerra. 
# Cuba.—Primera piedra al monu-
mento á Martí en el parque Cen-
tral de la Habana. 
% Idem.—Mensaje del Presidente Es-
trada Palma. 
8 Estados Unidos.—Reelección del 
Presidente Roosevelt. 
10 Idem.—Reforma del Reglamento 
de Impuestos. 
11 Idem.—Debut de la Geraldine en 
Albisu. 
12 Francia.—Duelo entre Syveton y 
el hijo del general André . 
Í4 Ideín.-..-Dimisión del general A n -
dré. Le sucede M . Berteaux. 
15 Sud-América.—Revolución en Río 
Janeiro. 
16 E s p a ñ a . - D i m i t e Osma, ministro 
de Hacienda. 
18 Idem.—Explosión de una bomba 
en la calle de Fernando (Barce-
lona) causando muchas víctimas. 
18 Centro América. — Conspiración 
abortada en Panamá. 
20 Cuba»—Despedida de la Vital iani 
con Zazá. 
23 Idem.— Falsa alarma sobre el es-
tado sanitario del país. 
22 Idem.—Debut de la Compañía de 
de baile en Albisu con Copelia, 
24 España.—Sobreseimiento de lo de 
Alcalá del Valle. 
26 Idem.—Celébrase el cuarto cente-
nario de Isabel la Católica. 
27 Cuba.—Hallazgo del cadáver de la 
niña Zóila. 
27 Europa.—La escuadra rusa en Suez. 
30 España. — Temporal de nieve en 
Madrid. 
DICIEMBRE 
1? Estados Unidos.—Ciérrase la Ex-
posición de San Luis. 
4 Alemania. — Recepción oficial del 
ministro de Cuba, Sr. Montero, 
en Berlín. 
5 E s p a ñ a . - D i m i t e Sánchez Guerra, 
ministro de la Gobernación, y le 
sucede el marqués de Figueroa. 
6 Idem. — E l explorador Nordens* 
jold llega á Madrid. 
8 Cuba,—Fiestas del 50? aniversario 
del dogma de la Inmaculada 
Concepción. 
8 Francia.—Muere M . Syveton asfi-
xiado. 
9 España.—Conferencia de Nordens-
jold en el Ateneo de Madrid. 
10 Estados Unidos.—Prisión de la es-
tafadora Miss Chadwick en Nue-
va York. 
12 España.— Se aprueba una nueva 
ley contra el anarquismo. 
14 Idem.—Crisis total. Dimite el M i -
nisterio Maura. 
15 Idem. — Azcárraga forma Minis-
terio. 
17 Cuba.—Renace el Ateneo y Círcu-
lo de la Habana con una gran 
velada. 
18 España.—Mitins de obreros en Ma-
drid, con motivo de la carestía de 
los efectos. 
19 Cuba.—Banquete en honor del mi-
nistro de España, Sr. Gaytán do 
Ayala, dado por la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA. 
20 Idem.—La empresa de Albisu re-
anuda sus funciones de zarzuela. 
23 Asia. — Salen de Puerto Arturo 
ocho torpederos rusos. 
24 Marruecos. — Conflicto del Sultán 
con Francia. 
24 Cuba.—Mueren en la Habana el 
periodista Angel Luzón y el ge-
neral José Lacret. 
24 España.—Incidente de automóvil 
sufrido por el Rey Alfonso X I I I , 
del que salió ileso. 
24 Idem. — Celébranse las bodas de 
oro del maestro Fernández Ca-
ballero, como compositor de zar-
zuelas. 
26 Cuba.— Entierro del general La-
cret en la Habana. 
27 Madrid.—Banquete al señor Eche-
garay con motivo de haber reci-
bido el premio Nobel de litera-
tura. 
31 Asia.—Ataque definitivo á Puerto 
Arturo, precursor de la ;capitu-
lación. 
D I A R I O D E JLA M A R I N A - E d l s l ó n de la t a r d e . - E n e r o 3 de 1905, 
Un rnmor que se resuelve en una 
notisia. 
Y noticia simpática, muy agradable, 
que me felicito de ser el primero en dar 
á la publicidad. 
Habrán ya adivinado ustedes que es 
tina nueva de amor. 
Asi es, realmeute. 
8e trata da la señorita de Ariosa, la 
gentil y espiritual Cuca, una de las fi-
guritas más delicadas é iutereaautes del 
gran mundo habanero. 
Anoche el distinguido caballero se-
por Edelberto Farrés pidió la mano de 
la bella señorita para el simpático, 
apuesto y conocido joven Raúl A rango, 
coronel del ejército cubano y pertene-
ciente á una antigua y muy estimada 
familia de eata sociedad. 
L a noticia será, para el mayor nú-
mero, una verdadera sorpresa. 
Pero tanto los que la esperaban como 
los que la desconoeíau la acojerán con 
igual placer. 
Placer que siente también mi pluma 
al recogerla para mis if«5awmís envian-
do al mismo tiempo á Ctica y á Kaul las 
felicitaciones más afectuoyas. 
Opera. 
¿1 átuvc ó no en lo cierto cuando dije 
«iue no venía la Opera á la Habana? 
Ayer La Lucha, en su sección teatral, 
Biempre tan leida y tan interesante, lo 
declara abiertamente. 
Recorto ese alegato en verso hecho 
en mi favor. 
Aquí está: 
"Oigo que la Tetrazzini 
para Albiau va á venir; 
entonces tenía razón 
el amigo Fontanills 
cuando dijo que disuelta 
estaba la Compafií 
(Si pongo el "a" no me sale 
el asonante gentil), 
y el "herrado" era Mercutio 
como yo lo presumí. 
Pues só, que la Luisa viene 
á cantar á este país 
dentro de unos cuantos días 
pues á México va & ir 
uno de los Empresarios 
de Albiau, "pa" desde allí 
traerla al de Monserrate 
(Albisu quiero decir). 
Quizás vengan más artistas 
un cuarteto ó cosa así, 
para.hacer Lucía, Sonámbula 
y cuantas se quiera oir. 
Opera no ha de faltar 
este afío, me consta á mí, 
Albisu la tradición 
quiere valiente cumplir 
y ya ha sacado el pasaje 
cruzando cables sin ñn, 
y resultado: en Febrero 
Luisita debuta aquí. 
(Entonces tenía razón 
el amigo Fontanills, 
al tanto de lo que pasa 
en San Luís de Potosí). 
Lola Lo " 
Lo cierto es que la Compañía de Ope-
ra, después de sufrir grandes reveses 
en la capital mejicana, marchóse á San 
Luis de Potosí y de este punto nadie lo-
gra averiguar, por lo visto, donde ha 
dirigido sus pasos. 
¿Se habrá disuelto? ¿Estará en Mon-
terrey? ¿Habrá tomado rumbo para San 
Francisco de California? 
Pregui tas son éstas que ni del mismo 
Méjico aciertan á contestar. 
Interesados por saberlo están lo mis-
mo Ramón Gutiérrez que la empresa de 
' Albisu, que asociados esta vez abrigan 
el proyecto de traer para el teatro Na-
cional un cuadro de ópera organizado 
entre los artistas de Drog y donde figu-
re, como la mejor garantía de éxito, la 
notable diva Luisa Tetrazzini. 
Las gestiones hechas en este sentido 
están demoradas en tanto no se reciba 
^contestación de un cable que dirigió el 
señor Gutiérrez á San Luis de Potosí. 
De llegar hoy, como se espera, sal-
drá inmediatamente para Méjico el se-
ñor Berardo Valdéa López, cen los po-
deres necesarios para formar el cuadro 
artístico de referencia. 
Pero lo malo es eso. 
Que no se sabe á estas horas por dón-
de anda la Compañía. 
Han empezado á repartirse las invi-
taciones para fil baile de Palacio. 
Se celebrará el 12 del actual. 
L a parte bailable estará á cargo de 
v 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 60 t-1 B 
una orquesta de cuerdas cuya organi-
zación ha sido confiada á Torroella. 
L a Banda Municipal alternará con 
la orquesta de Torroella en los two-steps. 
Tratándose de un baile de etiqueta, 
como éste que ofrece el Presidente de 
la Kepública en obsequio de la socie-
dad habanera, casi huelga encarecer á 
los caballeros la exigencia del frac. 
Pero no está demás insistir sobre 
este particular á fin de que no se apa-
rezca alguno, como ya ocurrió en la an-
terior recepción de Palacio, con otra 
prenda. 
De frac, y nada más que de /rao, de-
ben ir todos. 
E l smoking es prenda de media eti-
queta y cuanto á la levita sólo debe po-
nerse para ceremonias en pleno día. 
* 
* » 
No es que yo pretenda poner cátedra 
de elegancia, ni mucho menos, pero 
bueno es que ciertos uso se vayan d i -
fundiendo en aras de la cultura ge-
neral. 
Había acabado de escribir lo que an-
tecede cuando llega á mis manos una 
invitación para un almuerzo el próxi-
mo domingo. 
Almuerzo que de año en año celebra 
la simpática Sección do Eecreo y Ador-
no del Centro Asturiano, con gran es-
plendidez, en el restaurant E l Gasino. 
Hasta aquí, como ven ustedes, no 
hay nada de particular. 
Lo que me llama la atención, y á la 
vez deploro, es que al pie de esas invi-
taciones aparezca una nota que á la le-
tra dice: 
— "Traje smoking, corbata y chaleco 
negro.'' 
No es posible. 
E l smoking, de día, y para un a l -
muerzo, resulta del peor gusto. 
Y cuanto á la recomendación de la 
corbata negra, conveniente es que se se-
pa que de smoking no deben llevarse 
más que así, negras, de raso. 
Las blancas, de batista, nunca de 
piqué, son para el/rao exclusivamente. 
Yo, que tengo á gala el pertenecer á 
esa Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, con el carácter de 
Vocal de Honor, lamento tener que ha-
cer este reproche á compañeros que son 
siempre conmigo extretuadamente ama-
bles; 
Pero aún es tiempo de echar abajo 
semejante acuerdo. 
Y yo lo aconsejo. 
•n-
9 . 9 6 9 . 
He ahí el número favorecido por la 
suerte en el sorteo verificado el domin-
go, en la sacristía de la parroquia de 
Monserrate, de una imagen de los Des-
amparados. 
Sorteo que tuvo efecto ante el distin-
guido notario señor Jesús Barraqué 
con todas las formalidades correspon-
dientes. 
Quien posea la papeleta con el nú-
mero agraciado, puede pasar á recoger 
la imagen en la casa de Virtudes nú-
mero 86, morada del muy estimado ca-
ballero don Nicanor S. Troncóse, mi 
distinguido amigo y uno de los más an-
tiguos y más entusiastas miembros de 
la Archicofradía de los Desamparados. 
Dicha imagen, como ya se ha publi-
cado, es un generoso obsequio del se-
ñor Eduardo Planté. 
Eecibo y copio: 
—"Antonio Carrillo ó Irene P. de 
Carrillo ofrecen á usted su casa. Cerro, 
número 563. Domingos." 
Mil gracias al distinguido matrimo-
nio por su cortesía. 
* * 
Honras. 
Celébranse mañana solemnes honras 
en el templo de Belén en sufragio del 
alma de la señorita María Luisa Valdós 
y Herrera, muerta en Francia, en la 
playa de Arcachón. 
Invita al piadoso acito, señalado para 
las ocho de la mañana, la respetable 
madre de la infortunada joven, la se-




Bodas de oro. 
L a han celebrado anoche, en su re-
sidencia del Vedado, los esposos Fair , 
pertenecientes á lo más distinguido del 
mundo americano. 
Con una bella soirée festejóse el sim-
pático acontecimiento. 
La concurrencia muy numerosa. 
Entre otros haré mención del Cónsul 
General de los Bgtádos Unidos, raister 
Steinhart; «1 Vice Cónsul, Mr. Sprin-
ger: los esposos Leopoldt, de Cincinna-
ti; el capitán Me. Donald con su seño-
ra; el general Armando de J . Riva; el 
Direetor del Banco de Canadá, Mr. Sher-
man; el Dr. Agramonte con su señora; 
Miss de Soto; Mr. Bowman, el señor 
Federico Mora y señora; el capitán 
Smith y señora; los esposos Stokin, de 
Tampa; el señor Polharaus; Miss Mi-
llian, el Dr. Lainé; Mr. Wilson; los es-
posos Thrall; el capitán Primelles con 
su señora; Mr. Morris Heyman y espo-
sa; Mr. Harris y más, muchos más, cu-
ya relación haríase interminable. 
Beatrice, la niña de ia casa, fué el 
encanto de la elegante fiesta. 
Tuvo para todos una frase y una son-
risa. 
Se sirvió un rico buffet y se hicieron 
fervientes votos porque quiera el cielo 
perpetuar las felieidadas de los espo-
sos Fair. 
E n la playa. 
Habrá el domingo almuerzo en la 
casa del Sabana Yachi Club. 
Y después junta. 
Se procederá á la elección de la Di-




JRestos y reliquias 
Señor Cronista Suplente de E l Ixuxú! 
Me permite usted que retoque su cró-
nica de ayer? Pues, enfoco. No fué 
uno, que fueron cinco loa momentos fo-
tográficos que yo atisbé, antes, en y 
después de la fabada, y ahi está el tam-
borilero Ñenguerequetén que lo diga, y 
aquí estoy yo para demostrarlo en cuan-
to esmalte las tarjetas. Por cierto que 
una de ellas, la más interesante, es la 
que enfoqué en el momento en que 
aquella gentil señorita recibía de manos 
del señor Rivero el premio rifado, el 
magnífico corte de vestido raso y seda 
carmesí, con golpes de salmón imberbe 
y aplicaciones del mismo pez barbilin-
do, y que luego resultó ser urna de 
confites de E l Moderno Cubano. 
Otra fotografía la saqué de uno de 
los soberbios tabacos con que Fartagás 
obsequió á los romeros de E l Ixuxú, y 
cuyo lema, litográfiado en el anillo, de-
cía lo mismo que el de la Cruz de la 
Victoria de Asturias: uIToc signo vin-
citur inimidisA' Por cierto que de es-
tos tabacos, Leopoldo Garbajal, don 
Melitón, Ablanedo y usted, se embol-
saron dos por bajo cuerda; no lo descu-
brí por no ponerles á ustedes en berli-
na, y porque yo me había embolsado 
otros dos que podían salir en la colada 
si daba cuenta del gatuperio. 
Le ruego haga las rectificaciones ano-
tadas en la presente y me tenga por 
gran admirador del bullicioso asturia-
no neto E l Ixuxú, y espero se me invi-
te para la próxima sesión si hubiese qué 
enfocar y fabas qué engullir. 
Soy suyo afetísimo, 
GÓMEZ DE LA C A K R E R A . 
Fotógrafo de mirada vaga. 
Fí? En0 
E L CRONISTA SUPLENTE. 
CRONICA DE POLICIA 
C A I D A 
Ayer, á la hora del crepúsculo, al estar 
jugando con unas araiguitas en las can-
teras situadas al fondo de la calle de Es-
pada, tuvo la desarracia de resbalar ca-
yendo desde gran altura, la niña Nicola-
sa Miranda, de ocho años de edad y ve-
cina de San José 132. 
E l señor D. José González Casanova 
inquilino de la casa Espada 1, al sentir 
la gritería de los niños, acudió al lugar 
del suceso, y recogió á la menor Nicola-
sa, trasladándola en unión de varios vi-
gilantes de policía, á la casa de Socorros, 
donde el médico de guardia le practicó la 
primera cura, certificando que presenta-
ba una contusión en el lado derecho con 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E l estado de la niña fué calificado de 
grave. 
R O B O 
A l vigilante de policía D. Catalino 
González Amores, le robaron ayer de su 
domicilio, sito en la calzada del Monte 
81, un pantalón de casimir, un par de 
zapatos y otras piezas de ropa. 
Se ignora quienes fueron los autores 
de este hecho. 
A S A L T O 
A l transitar ayer por el paseo de Car-
los I I I el blanco Amado Quesada Be-
tancourt, fué asaltado por tres individuos 
desconocidos, quienes le despojaron d« 
un peso treinta centavos que llevaba en 
el bolsillo ¿el pantalón. 
L a policía procura la captura de los 
asaltantes. 
H E R I D O 
E n la calle de la Merced esquina A San 
Ignacio fué detenido por el teniente Me-
néndez, el moreno Rafael Coello, veeino 
de Desamparados 32, quien acababa de 
herir con una bayoneta al mestizo Ga-
briel Lara, vecino de Merced 11. 
L a herida de Lara fué calificada de 
pronóstico leve. 
Coello Ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juez correspondiente. 
O T R O R O B O 
Don Vicente Díaz Avila, vecino de Ma-
rina núm. 3, dió parte á la policía de que 
en la madrugada de ayer le habían roba-
do de su domicilio 45 pesos plata, igno-
rando quién fuera el autor. 
E l ladrón, para cometer el hecho, forzó 
la puerta de la calle. 
A G U J A S 
Ayer fué detenido José Caridad Val-
dés, quien en unión de otro individuo 
que se fugó, había hurtado dos paquetes 
de agujas de coser sacos en la ferretería 
establecida en Oficios 35. 
Los paquetes de agujas fueron ocupados 
por la policía. 
D E N U N C I A 
Doña ángela García, vecina de San Ra-
fael núm. 92, se presentó ayer ante la po-
licía, manifestando que hace pocos días 
empeñó varios objetos al dueño del esta-
blecimiento sito en Galiano núm. 123, 
don Emilio Sandi, quien se niega á de-
volverlos pagando ella los intereses. 
Sandi dice que él le compró dichos ob-
jetos. 
L O S I M P U E S T O S 
Los inspectores de los Impuestos, seño-
res íáoto y Miguel, se personaron ayer en 
la bodega establecida en Lamparilla 53, 
observando 133 infracciones del Regla-
mento de Impuesto. 
E l dueño de la bodega, don Francisco 
Fernández, quedó citado ante el Juez Co-
rreccional, á quien se dió parte de esas 
infracciones. 
R E Y E R T A 
E n la calle de Neptuno esquina á Cam-
panario, sostuvieron ayer una reyerta los 
menores Doglas de For y Melchor Ríos 
Medina, resultando lesioñado levemenie 
el primero. 
Ambos menores fueron entregados á 
sus familiares. 
H U R T O 
Ante la policía secreta se presentó ayer 
don Clemente García Olivero, vecino do 
Castillo núm. 11, m.mifestando que al 
llegar el tren en que regresaba á esta ca-
pital al paradero de Minas, le entregó á 
un maletero, á quien conoce por Anto-
nio, una maleta conteniendo 25 centenes, 
20 luises y varios objetos, quien desapa-
reció con ella al llegar el tren á la esta-
ción de Regla. 
R O B O 
Al regresar á su domicilio don Felio 
García Arabau, situado detrás de la glo-
rieta del club Almendares, encontró la 
puerta de la casa abierta y encima de la 
cania una vela encendida, y al practicar 
un registro en sus muebles notó la falta 
de una cajita con cinco centenes y 10 pe-
sos plata, y además varias prendas de 
ropas por valor de 180 pesos. 
So ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
EÍÍTRE DOS SOCIOS 
Ante el oficial de guardia en la 3* Es-
tación de Policía fueron presentados por 
el vigilante 507, los blancos Leonardo 
Sánchez Fernández y Antonio Molino, 
condueños de la bodega calle de Vapor 
núm. 20, por querellarse el primero con-
tra el otro de haberse llevado cuarenta y 
dos pesos plata importe de la venta del 
día, y cuyo dinero guardaba dentro de 
un cajón de fideos. 
Sánchez y Molina fueron remitidos al 
Juzgado de guardia para que se procedie-
ra á lo que hubiera lugar. 
C A S U A L 
E n la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción", ingresó ayer, don Ramón Fer-
nández López, de 22 años y vecino de 
Municipio núm. 15, el cual tuvo la des-
gracia de caer de una escalera de mano 
donde estaba trabaiando con una hachue-
la, causándose una herida complicada con 
fractura en la región molar derecha. 
E l estado del paciente es grave. 
D E S A P A R E C I D A S 
L a morena Desideria Ferrer, vecina de 
Mercaderes 16% puso en conocimiento 
de la policía, haber desaparecido de su 
domicilio, la menor parda Amelia More-
no, de 14 años, la cual hacia tiempo la 
tenía á su abrigo. 
También en la imprenta " L a Prueba'* 
situada en la Manzana de Gómez, ha 
desaparecido el menor Jesús Peña, de 18 
años, «1 cual hace pocos días el dueño de 
la imprenta lo había sacado de Triscornia. 
COMERCIANTES IMPORTADORES 
S. Rafael 31^, esq. á Galiano 
TELÉFONO 1250. 
¿Sos gerentes y empleados 
- D E L 
Í P a i a c i o d e j f é i e r r o 
desean á 7os habitantes todos de la Jífacíón m z i í / 
feliz y próspero ^ ñ o Jífuevo 
1 9 0 4 - i 9 0 5 
E l día d© Año Nuevo reparto d© juguetes á los niños de ambos sexos. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el ÍTacional ofre-
ce esta noche la empresa de Mr. Has-
him una bonita función con el notable 
cuadro artístico en que sobresalen los 
tres barrista» Orloffs. 
Toma parte en el espectáculo la co-
lección de perros, monos y osos, siem-
pre tan aplaudidos. 
E s la última semana de la tempo-
rada. 
E n Payret presentarán nuevos ejerci-
cios la renombrada y sin rival familia 
Garcinetti, la célebre troupe japonesa, 
la gentilísima trapecista Miss Carlota y 
los clowns musicales Kukú y Kukito, 
á quienes oiremos de nuevo su jocosa 
parodia de E l Trovador. 
Finalizará la función con el siempre 
sensacional salto en bicicleta del doc-
tor Clarke. 
E n Albisu estas tandas: 
A las ocho: E l pobre Valbuena. 
A las nueve: La borracha. 
A las diez: Los picaros celos. 
Esta última por Carlota Millanes y 
las dos anteriores por Blanca Matrás. 
Y en Alhambra, á primera hora. Sa-
lón realista, después La guabinita y por 
último Una japonés de pega. 
L a tanda de La guabinita será, como 
en las noches antoriores, la más favo-
recida hoy. 
Es obra que gusta. 
HOJA DE ALUUM.— 
Para Lola R i / ero . 
Si alguna vez, viajero solitario, 
al cruzar por el áspero camino 
cariñoso recejes esta página 
cubierta por el polvo del olvido; 
sabe que hubo unos labios encarnados, 
rojos labios de grana que han querido 
en el pálido lirio de mi alma 
libar la miel del pensamiento mío... 
jY sube que esos labios encont; aron 
el cáliz seco y moribundo el lirio! 
FHix Callejas. 
¿AÑO NUEVO! ¡CALZADO NUEVO!— 
Así ha pensado, y do ese modo proce-
de en sus negocios la simpática y po-
pular peletería que lleva el nombre 
majestuoso de .7/6 Falais Boyal y se 
halla situada en la calle del Obispo, 
esquina á Villegas. 
Calzado nuevo, si, y como nuevo, 
elegante, y para que esté en armonía 
con el nombre de la casa que lo recibe 
y vende, espléndido y duradero; que 
esta última condición es la que busca 
el público, pues si no es duradero, de 
nada sirve que sea bonito y de moda y 
aparatoso. 
Algo más hace Le Baláis Boyal en 
esta etapa de su vida comercial que 
tiene su punto de partida en el a fio en 
cuyos comienzos nos hallamos; y el 
acompañar sus ventas con un precioso 
y práctico regalo. 
¿Cuál? Seria mucho decir si lo dijé-
semos aquí. Para soberlo, á Obispo y 
Villegas, Le Baláis Boyal 
ZARZUELA CUBANA.—El sábado pró-
ximo hace su debut en el teatro Martí 
una Compañía de zarzuela cubana com-
puesta de los mejores artistas del gé-
nero. 
Figuran, entre otros, dos tiples, la 
Valenzuela y la Mellado, el tenor Díaz 
y los populares actores Simancas y 
Lima. 
E l repertorio, completo. 
Hemos oído hablar de varias obras 
nuevas originales de autores que siem-
pre han alcanzado el favor de nuestro 
público. 
Para el estreno de la temporada está 
combinado el cartel con Mejistófeles, 
Los efectos de un duelo y A Aviles me 
vuelvo!, obra esta última de Benjamín 
Sánchez y el maestro Ankermann. 
Meñstófeles lucirá nuevo vestuario y 
decoraciones. 
Precios populares. 
LA NOTA FINAL.— 
—Diga usted, amigo Gedeón, si co-
loco mi dinero en la Caja de Ahorros, 
¿cuándo podré retirarlo! 
—Cuando usted quiera. Si entrega 
usted el dinero hoy, puede usted reti-
rarlo mañana mismo, siempre que avi-
se con ocho días de anticipación. 
D E uraiis i mim 
DE L A M B A M . 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Directiva de esta Asoc iac ión \en la noche del 
df» 17 de este mes, convocada expresamente 
Sara la subasta de las obras de marmol que se an de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
es tá construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el día 3 de enero del 
a ñ o 1905, grestando su asentimiento al acuer-
do los señores que ten ían hecho el depós i to 
prévio , para poder optar á la subasta. 
E n esta a tenc ión , l a subasta s« e fectuará á 
las ocho de la noche del mencionado día, ante 
la Junta Directiva en pleno, que al efecto es-
tará reunida en los salones de este Centro, á la 
que s» le entregarán las proposiciones. 
Los pliegos de condiciones económicas y 
técnicas , Memoria descriptiva y planos se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría todos los 
dias laborables de S á 9 de la mañana, de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, para que 
puedan ser estudiados por los señores que de-
seen tomar parte en la subasta. L o que cum-
pliend* el acuerdo y de orden del br. Pres i -
dente se hace públ ico . 
Habana 18 de noviembre de 1904,—El Secre-
tario, M, Paniagua. 14629 alt 15-19 Nv 
TJisrioisr 
t la Isla í e Cata, 
De orden del Sr. Presidente se cita á loa se-
ñores asociados para la Junía general extraor-
dinaria que se celebrará con el número de los 
que concurran, á laa 7M de la noche del m a r -
tes 3 del corriente, en lo» salones del Centro 
Asturiano, con objeto de tratar de las refor-
mas del Reglamento y sobre la nueva precin-
l i a b a n a l ? de Enero de 1905. 
E l /Secretario, 
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ABANICOS U L T I M A 
M I D A 
Surtido completo en artículos de seda, abanicos de s e d a j a p o n e s a , vari-
llaje calado, estilo el más moderno para invierno, y elegante por sus paisajes y 
pinturas y nuevo en este país, diversas clases. 
Los precios á pesar de su buena clase y elegancia, no admiten competencia 
por ser fabricados en el J a p ó n expresamente para esta casa. Especialidad en 
artículos de porcelana de CHIJÍíA y JAPON.—Estilos nuevos. 
C-2458 alt 4t-S9 
íComerclo en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en públ ica subasta, decomisados en la Adua-
nar ropa, muebles, textos, hérramientos . ¡La 
mar! 16547 28tE2 • 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 15701 26t-13D 
S3r. J o s é R . Vifiaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N? 3B^, E S Q U I N A á A G U I A U 
Consultas: de 9 á H y do 1 á. 4 
D I E G O P E N A 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya e s p l é n d i d a casa 
hizo grandes compras de g é n e r o s de la esta-
c ión . 
.Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
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D E L 
001SGI0 DE Li HiBiM. 
S E C R E T A R I A . 
AMORTiZiOION DEL EMPRESTITO 
Efectuado en la tarde del d í a 31 del mes de 
Diciembre p r ó x i m o pasado, el Sorteo que pre-
viene la Cláusu la 24 de la Escr i tura otorgada 
en 1.' de Ju l io de 1902 para e l E m p r é s t i t o de 
250,000 pesos, moneda americana, concertado 
con ul Banco E s p a ñ o i do la Isla de Cuba, haa 
resultado amortizadas las Cédulas hipotecarias 
que l levan los n ú m e r o s siguientes: 
Serie A . 
N ú m e r o s de la E m i s i ó n : 533—296—155—832— 
—260—2S4—535 -672—518—534—981—728—12-67 
—443—84. 
Serie B . 







Lo que de orden del Sr. Presidente y c u m -
pl iendo lo convenido en la Escr i tura de refe-
rencia, se hace p ú b l i c o , para que los Sres. qua 
posean las Cédu la s mencionadas puedan pasar 
á hacerlas efectivas. 
E n dicho Establecimiento de Créd i to , s e r á 
t a m b i é n satisfecho el impor te del qu in to C u -
p ó n de las Cédu l a s emitidas. 
Habana 2 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
Mariano F í in iagua , 
13 4t2 
Cirugía en goneral .—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Soñorafi.- -üon;>ulr.as de 11 a 2. La-
gunas 63. Te lé fono 1342. C2440 24 D 
E l QUE NO A N U N C I A . l O V E N D E , 
L a Cuban Advertising Company, se haco 
c^rgo de anuncios en cuadres de maderas, ró-
tulos, carteles, &., asi como contrata obras de 
pinturas en general. Obrapb. 44, baj' 
16538 4t-30 
SE ALQUILALA CASA REAL 
de Puentes Grandes 106; la llave en el 101. I n -
forma J . M. Pérez de Aldereto, Obrapia 4*, 
bajos. 16539 4t-30 
EL CORREO DE PARIS 
GfiAN TAl/LiíQK D E T I N T O K E I t l A . 
ecn todos les adelantos de esti iadustrl *, s » 
tino y Umpia toda cías a de rop i. tanb^ de 3 i 
ñora como de caballero, dejanlolaj como n a . -
vas, se pasa á dom cliio á recojer los tasarg^i. 
avisando al T e l é f o n o 30, y es^a cas i cusa . 
con dos suonrsalesparacomodidad del paebl • 
Bernaza22, L i rancia; y E j i d o 13, L a Palm . 
los precios arrey i^os á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teláfon? 5 ¡ 
C2368 26t- 8 D 
D E S K A C O L O C A R S E 
un cocinero de primera, en establecimiento 
casa de comercio ó particular, Igual en fonc . 
y café , no duerme en la colocación, dejar 1 
señas , comlicioiies y sueldo, en la calle ó 
Animas 58, cuarto núm. 16, á Doña Balbin 




Se alquila un Chalet de 2 pisos sin estrenar 
con todas las comodidades, con contratos po-
años, en la calle A y 17, en lo mejor de la lom.j, 
16223 8t23-4m29 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
P A R A H O Y : 
L A C E N A A 40 C T S . d^sde las ocho hasta la 





Un postre, pan y c a f é . 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarta y comida | l-30 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar & nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitacioneg, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposic ión.—José Prado y Oí 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 53 
C T S , los mismos que el anterior con el aumen-
to de 3̂  botella vino Rioja ó media de Lager. 
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M A R C A R E G I S T R A D A 
UNICOS IMPORTADORES PÁBA L A 
R e p ú b l i c a de O u b a 
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